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F r u c t o s e , S t o f f Wechselunter-
s u c h u n g e n be i D a u e r i n f u s i o n 
1723 
F u n k t i o n s a n a l y s e des u n t e r e n 
Ö s o p h a g u s s p h i n k t e r s , P r o b l e -
m a t i k 2587 
F u ß m y k o s e u n d R e i n f e k t i o n s -
p r o p h y l a x e 1744 
G a l l e n b l a s e n k a r z i n o m , p r i m ä r e s 
1583 
G a l l e n s t e i n e n t f e r n u n g u n d 
e n d o s k o p i s c h e P a p i l l o t o m i e 
2255 
G a l l e n w e g s d r a i n a g e , 
p o s t o p e r a t i v e 2590 
G a l l e n w e g s k a r z i n o m , u n d 
d i s s e m i n i e r t e i n t r a v a s k u l ä r e 
G e r i n n u n g , l e ta le M a k r o -
t h r o m b o s i e r u n g 2643 
G a s t r i t i s , c h r o n i s c h e , u n d 
M a g e n b i o p s i e 2247 
G e b u r t e n h ä u f i g k e i t 1972 i n 
B R D 1948 
G e b u r t s e i n l e i t u n g m i t 
P r o s t a g l a n d i n e n 1566 
G e f ä ß k a t h e t e r , e l e k t r i s c h e 
O r t u n g 1695 
G e f ä ß v e r s c h l u ß , a r t e r i e l l e r , 
R e k a n a l i s a t i o n , p e r k u t a n e 
m i t D i l a t a t i o n s k a t h e t e r 2502 
G e h i r n , K e t o n k ö r p e r s t o f f Wechsel 
w ä h r e n d N e o n a t a l p e r i o d e 
1986 
- , m e n s c h l i c h e s , f u n k t i o n e l l e 
A s y m m e t r i e n 2616 
G e h i r n d u r c h b l u t u n g , r e g i o n a l e , 
u n d C e n t r o p h e n o x i n - W i r k u n g 
bei z e r e b r o v a s k u l ä r e r 
I n s u f f i z i e n z 1707 
G e h i r n i n f a r k t b e i G l y k o s i d -
b e h a n d l u n g 1543 
G e h i r n i s c h ä m i e u n d 
O v u l a t i o n s h e m m e r 1521 
G e h i r n s c h ä d i g u n g bei K i n d e r n 
u n d S c h u t z i m p f u n g 1890 
G e h ö r s c h a d e n u n d E n z e p h a l i t i s 
1475 
- - K r ä m p f e 1475 
G e n e t i k u n d D e r m a t o l o g i e 1473 
- , M o l e k u l a r - , W a r n u n g v o r 
g e f ä h r l i c h e n E x p e r i m e n t e n 
1793 
- , S p r e c h s t u n d e , genet i sche , 
A u f g a b e n u n d F u n k t i o n 2537 
G e r i a t r i e , H u n d e r t j ä h r i g e 2137 
- , H y p e r o p i e 2194 
- , T r i j o d t h y r o n i n , A b n a h m e 
d e r S e r u m k o n z e n t r a t i o n 2122 
G e r i c h t s m e d i z i n u n d N e u r o l o g i e 
1879 
G e r i n n u n g , d i s s e m i n i e r t e , 
i n t r a v a s k u l ä r e u n d M a k r o -
t h r o m b o s i e r u n g , l e ta le b e i 
G a l l e n w e g s k a r z i n o m 2643 
G e s c h l e c h t s b e s t i m m u n g , f e t a l e , 
aus m ü t t e r l i c h e r T e s t o s t e r o n -
a u s s c h e i d u n g i n F r ü h s c h w a n -
g e r s c h a f t 1656 
G e s c h l e c h t s k r a n k h e i t e n , 
H ä u f i g k e i t i n B R D 1973 2 3 7 8 
G e s c h l e c h t s z u w e i s u n g b e i 
K i n d e r n m i t z w i t t r i g e m 
G e n i t a l e 2183 
Penisagenesie 2166 
G e s c h l e c h t s i d e n t i t ä t , psychische , 
u n d p s y c h o s o z i a l e E i n f l ü s s e 
2183 
G e s t a g e n e , n i e d r i g d o s i e r t e 
( M i n i p i l l e ) be i F l u o r v a g i n a l i s 
1544 
G e w e b e k u l t u r e n , m e n s c h l i c h e , 
u n d H e L a - Z e l l e n 1575 
G e w i c h t s r e d u k t i o n b e i 
D i a b e t i k e r n , d i ä t e t i s c h e u n d 
m e t a b o l i s c h e P r o b l e m e 1739 
G i c h t , f o r t g e s c h r i t t e n e 1578 
- , K a l k - , D i a g n o s t i k 2525 
- u n d H y p e r t o n i e 1542 
G l a s b r u c h b e i S p r i t z e n -
s t e r i l i s a t i o n 2248 
G l a s k ö r p e r , d e g e n e r a t i v e 
V e r f l ü s s i g u n g 2318 
G l o m e r u l u m f i l t r a t u n d B e t a r 
M i k r o g l o b u l i n i m S e r u m 1686 
G l o m e r u l o n e p h r i t i s - I m m u n -
k o m p l e x - , s p o n t a n e , b e i A f f e n 
1948 
G l u c o c o r t i c o i d e u n d 
F e t t s t o f f w e c h s e l 1841 
- i n H ä m o r r h o i d a l z ä p f c h e n u n d 
A k t i v i e r u n g v o n T u b e r k u l o s e 
1997 
- , R e s o r p t i o n , p e r k u t a n e 1944 
G l u c o s e , S t o f f w e c h s e l u n t e r -
s u c h u n g e n b e i D a u e r i n f u s i o n 
1723 
Y - G l u t a m y l - T r a n s p e p t i d a s e 
( y - G T ) be i N e p h r o p a t h i e n 
2214 
- , n o r m a l e , be i H e p a t i t i s 1696 
G l y k o g e n o s e T y p I I ( P o m p e ) , 
p r ä n a t a l e D i a g n o s e u n d 
I n t e r r u p t i o 2219 
G l y k o s i d b e h a n d l u n g u n d 
G e h i r n i n f a r k t 1543 
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G P T - A k t i v i t ä t i m S e r u m , 
j a h r e s z e i t l i c h e S c h w a n k u n g e n 
1437 
G r a n u l o m a t e l e a n g i e c t a t i c u m 
7669 
G r a n u l o m a t o s e , c h r o n i s c h e 
septische 2172 
G r a n u l o z y t e n , n e u t r o p h i l e 2247 
G r e g o r - M e n d e l - M e d a i l l e , 
G o l d e n e 2138 
G r i e c h i s c h - D e u t s c h e r 
Ä r z t e v e r b a n d 1607 
G r i l l - F l e i s c h u n d B e n z p y r e n 2424 
G u t a c h t e n , p s y c h i a t r i s c h e o d e r 
p s y c h o l o g i s c h e , f ü r A n s t a l t s -
u n t e r b r i n g u n g , E n t s c h ä d i g u n g 
1888 
H 
H ä m a t o k r i t w e r t b e s t i m m u n g b e i 
a k u t e n B l u t u n g e n 1514 
H ä m o c h r o m a t o s e , p r i m ä r e 
i d i o p a t h i s c h e , T h e r a p i e 2295 
H ä m o g l o b i n , N a c h w e i s i m 
H a r n m i t S a n g u r - T e s t 2332 
H ä m o g l o b i n b e s t i m m u n g b e i 
M o r b u s W a l d e n s t r o m 1665 
H ä m o g l o b i n u r i e , p a r o x y s m a l e , 
n ä c h t l i c h e , D i a g n o s t i k 1973 
H ä m o l y s e d u r c h B r o m s u l f a l e i n 
1579 
- m i t a k u t e m N i e r e n v e r s a g e n 
u n t e r R i f a m p i c i n 1458 
H ä m o p h i l i e u n d u r o l o g i s c h e 
E i n g r i f f e 2095 
H ä m o s i d e r o s e , s e k u n d ä r e , 
T h e r a p i e 2295 
H ä m o s t a s e b e i V i n y l c h l o r i d -
K r a n k h e i t 2409 
H ä u f i g k e i t u n d F r ü h d i a g n o s e 
d e r f a m i l i ä r e n H y p e r l i p o -
p r o t e i n ä m i e T y p I I 2553 
H a f t p f l i c h t v e r s i c h e r u n g , 
ä r z t l i c h e , i n d e n U S A 2427 
H a l s s c h m e r z e n , S t r u m a u n d 
h u m o r a l e E n t z ü n d u n g s z e i c h e n 
2310 
H a n s - B e r g e r - P r e i s 2076 , 2198 
H a r n a l k a l i s i e r u n g , b i o c h e m i s c h e 
G r u n d r e a k t i o n 2133 
- m i t C i t r o n e n s ä u r e - C i t r a t 
1840, 2133 
H a r n b l a s e , P h ä o c h r o m o z y t o m 
1506 
H a r n s ä u r e s t o f f w e c h s e l , 
B e e i n f l u s s u n g d u r c h 
h o c h d o s i e r t e S o r b i t i n f u s i o n 
2352 
H a r n s ä u r e i m S e r u m , E i n f l u ß 
v o n A l l o p u r i n o l 2464 
H a r n s ä u r e a u s s c h e i d u n g , E i n f l u ß 
v o n A l l o p u r i n o l 2464 
H a r n w e g e , a b l e i t e n d e , 
Z y t o l o g i e 2474 
H C S - K o n z e n t r a t i o n i m P l a s m a 
i n S c h w a n g e r s c h a f t 1489 
H a u t w u n d e n , o b e r f l ä c h l i c h e , 
u n d v e r z ö g e r t e H e i l u n g , 
U r s a c h e n 1574 
H e f e s e p s i s , T h e r a p i e m i t 
M i c o n a z o l 2515 
H e i l k r ä u t e r , g e f ä h r l i c h e , aus 
O s t a s i e n 2 0 0 0 
H e L a - Z e l l e n u n d m e n s c h l i c h e 
G e w e b e k u l t u r e n 1575 
H e m p t - V a k z i n e z u r T o l l w u t -
i m p f u n g u n d n e u r o l o g i s c h e 
K o m p l i k a t i o n e n 1923 
H e n r y - E . - S i g e r i s t - P r e i s 2544 
H e p a r i n u n d 
R h y t h m u s s t ö r u n g e n be i 
M y o k a r d i n f a r k t 1549 
H e p a t i t i s u n d Y - G l u t a m y l -
T r a n s p e p t i d a s e , n o r m a l e 1696 
- , c h r o n i s c h e , u n d H y d r o x y p r o -
l i n a u s s c h e i d u n g i m H a r n 2071 
- u n d O h r r i n g e 1638 
- , T r a n s f u s i o n s - , P r o p h y l a x e 
1511 
H e p a t i t i s ü b e r t r a g u n g d u r c h 
L a p a r o s k o p e 1791 
H e p a t i t i s v i r e n A u n d B , 
T e m p e r a t u r e m p f i n d l i c h k e i t 
2 5 4 0 
H e r r n a n n - E u l e r - M e d a i l l e 1668 
H e r m a n n - W a c k e r - P r e i s 2378 
H e r z , i n t r a k a r d i a l e I n j e k t i o n e n 
u n d P n e u m o t h o r a x 2040 
H e r z i n f a r k t u n d B e l a s t u n g s -
e l e k t r o k a r d i o g r a m m 2079 
- , E p i d e m i o l o g i e 2003 
- , ü b e r s t a n d e n e r u n d S c h n u p f -
t a b a k 2656 
v e n t r i k u l ä r e E x t r a s y s t o l i e , 
T h e r a p i e m i t A j m a l i n - b i t r a t r a t 
2443 
- , Z u s t a n d n a c h M a r a t h o n l a u f 
2592 
H e r z k l a p p e n e r s a t z u n d 
D a u e r d i g i t a l i s i e r u n g 2481 
H e r z r h y t h m u s s t ö r u n g e n be i 
M y o k a r d i n f a r k t u n d H e p a r i n 
1549 
H e r z s c h r i t t m a c h e r i m p l a n t a t i o -
n e n , S p ä t e r g e b n i s s e 1664 
H e r z s c h r i t t m a c h e r ü b e r w a c h u n g 
m i t P a c e - G u a r d - S y s t e m 2606 
H e r z t o d , a k u t e r , u n d 
E r g o m e t r i e 1944 
H e r z v o r h ö f e , r e t r o g r a d e 
E r r e g u n g 1548 
H e r z w a n d a n e u r y s m a n a c h 
M y o k a r d i n f a r k t 1480 
H i n d e r n i s - E n t d e c k e r f ü r B l i n d e 
ü b e r U l t r a s c h a l l o d e r L a s e r 
2 4 1 1 
H i n t e r g r u n d s m u s i k b e i 
O p e r a t i o n e n 1546 
H i r n k o n t u s i o n e n u n d V e n t r i k e l -
e r w e i t e r u n g e n 2631 
H i r n s c h a d e n , l e i c h t e r , 
f r ü h k i n d l i c h e r , b e i J u g e n d -
l i c h e n u n d E r w a c h s e n e n 2620 
H i r s u t i s m u s u n d o r a l e 
K o n t r a z e p t i v a 2151 
t r i c h o m e t r i s c h e Q u a n t i f i z i e -
r u n g u n d V e r l a u f s b e u r t e i l u n g 
2395 
H o m b u r g - P r e i s 1668 
H o r n h a u t e p i t h e l , B e d e u t u n g 
f ü r T r a n s p a r e n z 1630 
H ü f t g e l e n k s e r s a t z , t o t a l p r o t h e -
t i scher , K o m p l i k a t i o n e n , 
R ö n t g e n b e u r t e i l u n g 2046 
H u f e l a n d - P r e i s 1668 
H u m a n - C h o r i o n - S o m a t o t r o p i n 
( H C S ) i m P l a s m a i n 
S c h w a n g e r s c h a f t 1489 
H u m a n - M e n o p a u s e n - G o n a d o -
t r o p i n , B e h a n d l u n g i n f e r t i l e r 
M ä n n e r 2639 
H u n d e b i ß e p i d e m i e i n N e w Y o r k 
2626 
H u n d e r t j ä h r i g e 2137 
H u s t e n p l a t t e z u m N a c h w e i s 
v o n A s p e r g i l l u s - K o n i d i e n 
1804 
H y d r o x y p r o l i n a u s s c h e i d u n g 
i m H a r n b e i c h r o n i s c h e r 
H e p a t i t i s u n d L e b e r z i r r h o s e 
2071 
H y p e r l i p ä m i e u n d K n o c h e n -
n e k r o s e n , m u l t i p l e aseptische 
1530 
H y p e r l i p i d ä m i e u n d 
a b d o m i n e l l e K r i s e n , 
U r s a c h e n 1574 
- , B e h a n d l u n g s b e d ü r f t i g k e i t 1743 
- , H ä u f i g k e i t b e i 
K r a n k e n h a u s p a t i e n t e n 1682 
- u n d L i p i d e l e k t r o p h o r e s e 1637 
H y p e r l i p o p r o t e i n ä m i e , 
H ä u f i g k e i t b e i K r a n k e n h a u s -
p a t i e n t e n 1682 
- u n d D i a b e t e s m e l l i t u s 2158 
- T y p I I , F r ü h d i a g n o s e u n d 
H ä u f i g k e i t 2553 
H y p e r o p i e i m A l t e r 2194 
H y p e r p a r a t h y r e o i d i s m u s , 
p r i m ä r e r , d i a g n o s t i s c h e s 
Schema 2562 
- , - , s e l e k t i v e B l u t e n t n a h m e u n d 
P a r a t h o r m o n b e s t i m m u n g 
2557 
H y p e r t h y r e o s e b e i K i n d e r n , 
T R H - T e s t 1901 
- d u r c h S c h i l d d r ü s e n b e s t r a h l u n g 
2236 
H y p e r t o n i e u n d G i c h t 1542 
- - K a f f e e 2373 
H y p e r u r i k ä m i e 1637 
- u n d D i a b e t e s m e l l i t u s 2506 
- u n d K n o c h e n n e k r o s e n , 
m u l t i p l e aseptische 1530 
H y p n o t i k a , b r o m h a l t i g e , 
M i ß b r a u c h 2489 
H y p o c a l c ä m i e b e i N i e r e n i n -
s u f f i z i e n z 2623 
H y p o k a l i ä m i e , E K G b e i 2324 
H y p o p h y s e n v o r d e r l a p p e n , 
S t i m u l a t i o n s t e s t , k o m b i n i e r t e r 
2014 
H y p o t h e r m i e u n d E K G 1670 
H y p o t h y r e o s e b e i K i n d e r n , 
T R H - T e s t 1901 
, k ö r p e r l i c h - g e i s t i g e 
E n t w i c k l u n g 2497 
, T h e r a p i e m i t 
S c h i l d d r ü s e n h o r m o n e n 2497 
H y s t e r e k t o m i e , M o r b i d i t ä t s -
r i s i k o 1854 
I 
I C R F 159 ( N S C 129943) b e i 
i n o p e r a b l e n W e i c h t e i l t u m o r e n 
2438 
I g M - E B V ( E p s t e i n - B a r r - V i r u s ) -
A n t i k ö r p e r b e i M o n o n u c l e o s i s 
i n f e c t i o s a 1645 
I m m u r i a n t i k ö r p e r u n d a k u t e s 
N i e r e n v e r s a g e n 2340 
I m m u n i t ä t g e g e n ü b e r I n f l u e n z a 
2 1 2 8 
- , h u m o r a l e , D e f e k t e be i 
b a k t e r i e l l e r M e n i n g i t i s 2635 
I m m u n k o m p l e x - G l o m e r u l o n e -
p h r i t i s , s p o n t a n e , b e i A f f e n 
1948 
I m m u n t h e r a p i e b e i m a l i g n e n 
T u m o r e n 2193 
I m p f s t o f f e g e g e n P o c k e n 2657 
I n d u r a t i o p e n i s p l a s t i c a u n d 
D u p u y t r e n s c h e K o n t r a k t u r 
1945 
, T h e r a p i e 1945 
I n f e k t i o n s k r a n k h e i t e n , 
m e l d e p f l i c h t i g e , H ä u f i g k e i t i n 
d e r B R D ( B u n d e s l ä n d e r ) 1973 
1844 
_ _ 1/1974 2137. 
_ _ 11/1974 2197 
I n f e r t i l i t ä t b e i M ä n n e r n , 
B e h a n d l u n g m i t H u m a n -
M e n o p a u s e n - G o n a d o t r o p i n 
2639 
I n f l u e n z a - I m m u n i t ä t 2128 
- S c h u t z i m p f u n g m i t M u t a g r i p 
2479 
I n j e k t i o n e n , i n t r a v e n ö s e , d u r c h 
n i c h t ä r z t l i c h e H i l f s k r ä f t e 1542 
I n s e l z e l l a d e n o m u n d S o n o -
g r a p h i e 2344 
I n s u l i n t h e r a p i e , i n t r a v e n ö s e 2317 
I n t e r r u p t i o b e i M o r b u s B o e c k 
2374 
I n t r a d u k t a l e s P a p i l l o m 2487 
I n t u b a t i o n s n a r k o s e , 
S o r g f a l t s p f l i c h t des 
N a r k o s e a r z t e s 1994 
I p h o s p h a m i d 2 4 8 0 
I r i t i s u n d S p o n d y l i t i s 
a n k y l o p o e t i c a 2590 
I s c a d o r b e i m a l i g n e n T u m o r e n 
2193 
I s c h ä m i e , z e r e b r a l e , u n d 
O v u l a t i o n s h e m m e r 1521 
I s o p h o s p h a m i d b e i M y e l o m 
2193 , 2480 
J 
1 3 1 J - C h o l e s t e r i n z u r N e b e n -
n i e r e n s z i n t i g r a p h i e 2269 
J o d a u f n a h m e v o n a u t o n o m e n 
S c h i l d d r ü s e n a d e n o m e n v o r 
u n d n a c h T S H - S t i m u l a t i o n 
1677 
J o d o f o r m , b l u t s t i l l e n d e W i i r k u n g 
1792 
K 
K a f f e e u n d H y p e r t o n i e 2 3 7 3 
K a f f e e k o n s u m u n d A r t e r i o -
s k l e r o s e 2 6 2 6 
K a l i u m s p i e g e l i m S e r u m u m d 
K a l i u m s u b s t i t u t i o n 2 5 4 1 
K a l i u m s u b s t i t u t i o n u n d S e r u m -
K a l i u m s p i e g e l 2 5 4 1 
S A C H V E R Z E I C H N I S 7 
K a l k g i c h t , D i a g n o s t i k 2525 
K a m m e r e r s a t z s y s t o l e 2628 
K a r z i n o g e n i t ä t v o n C y c l a m a t 
2129 
K a r z i n o m u n d D u r c h g a n g s -
s t r a ß e 2 1 9 8 
T u b e r k u l o s e , T h e r a p i e 2317 
U m w e l t s t o f f e , k a r z i n o g e n e 
1538 
K a s s e n a r z t r e c h t 2314 
K e t o n k ö r p e r s t o f f w e c h s e l des 
G e h i r n s w ä h r e n d 
N e o n a t a l p e r i o d e 1986 
K i n d , B e i n l ä n g e n d i f f e r e n z 2070 
- , B l u t u n g , u t e r i n e , b e i n e u g e -
b o r e n e n M ä d c h e n 1769 
- , C o e l i a k i e , N a c h u n t e r s u c h u n g , 
E r g e b n i s s e 1847 
D i h y d r o c o d e i n , E n t z u g s -
s y n d r o m 1502 
- , E n t w i c k l u n g , k ö r p e r l i c h e u n d 
ge i s t ige b e i H y p o t h y r e o s e 
u n t e r S c h i l d d r ü s e n h o r m o n e n 
2497 
- , E r s t b e l ü f t u n g d e r L u n g e b e i 
a p n o i s c h e n N e u g e b o r e n e n 
m i t M a s k e 1624 
- , F e r n s e h e n 1946 
- , G e h ö r s c h a d e n d u r c h 
E n z e p h a l i t i s 1475 
- , - - K r ä m p f e 1475 
- , G e s c h l e c h t s z u w e i s u n g b e i 
z w i t t r i g e m G e n i t a l e 2183 
- , Penisagenes ie 2166 
- , H y p o t h y r e o s e u n d k ö r p e r l i c h -
ge is t ige E n t w i c k l u n g u n t e r 
S c h i l d d r ü s e n h o r m o n e n 2497 
- , K e t o n k ö r p e r s t o f f w e c h s e l des 
G e h i r n s w ä h r e n d N e o n a t a l -
p e r i o d e 1986 
- , L e i s t e n h e r n i e , a n g e b o r e n e , 
o p e r a t i v e B e h a n d l u n g 1544 
- , L y m p h o s a r k o m , T h e r a p i e 
1951 
- , M a u r i a c - S y n d r o m 1446 
M e n i n g i t i s , e i t r i g e 1474 
- , Penisagenes ie u n d 
G e s c h l e c h t s z u w e i s u n g 2166 
S c h u t z i m p f u n g e n b e i H i r n -
s c h ä d i g u n g 1890 
- , S e r r a t i a - m a r c e s c e n s - I n f e k t i o n 
1755 
S t e i l h ü f t e 2482 
- , T R H - T e s t b e i H y p e r t h y r e o s e , 
H y p o t h y r e o s e u n d e u t h y -
r e o t e n S t r u m e n 1901 
- , Z e c k e n e n z e p h a l i t i s 1965 
K i n d - P h i l i p p - S t i f t u n g , Preis 1668 
K l i m a k t e r i u m u n d P a r o d o n t o s e 
2195 
K n e i p p - P r e i s 1668 
K n i e s c h w e l l u n g 1789 
- , T h e r a p i e 1601 
K n o c h e n e r k r a n k u n g e n u n d 
V i t a m i n D 1840 
K n o c h e n m a r k , T u m o r m e t a s t a s e 
1699 
- , T u m o r z e l l e n 2587 
K n o c h e n n e k r o s e n , m u l t i p l e , 
asept ische , b e i H y p e r l i p ä m i e , 
H y p e r u r i k ä m i e u n d l a t e n t e m 
D i a b e t e s m e l l i t u s 1530 
K o h l e n h y d r a t s t o f f w e c h s e l , B e e i n -
f l u s s u n g d u r c h h o c h d o s i e r t e 
S o r b i t i n f u s i o n 2352 
K o l i k e n , a b d o m i n e l l e , b e i 
H y p e r l i p i d ä m i e , U r s a c h e n 
1574 
K o l o s k o p i e z u r P o l y p e n -
d i a g n o s t i k 1671 
K o m a , d i a b e t i s c h e s , T h e r a p i e 
1746 
K o n d i t i o n s t r a i n i n g , E i n f l u ß a u f 
L e i s t u n g s f ä h i g k e i t j u g e n d -
l i c h e r S k o l i o s e p a t i e n t e n 1761 
K o n t r a z e p t i v a , o r a l e u n d A k n e 
v u l g a r i s 2151 
- , - A l o p e c i a a n d r o g e n e t i c a 
2151 
- , - , - H i r s u t i s m u s 2151 
- , - , - I s c h ä m i e , z e r e b r a l e 1521 
- , - , - S e b o r r h o e a o leosa 2151 
K o n v u l s i o n e n n a c h Pertuss is -
S c h u t z i m p f u n g 2273 
K o r o n a r a r t e r i e n v e r s c h l u ß u n d 
K o l l a t e r a l k r e i s l a u f 2299 
K o r o n a r g e f ä ß v e r ä n d e r u n g e n 
u n d M y o k a r d f u n k t i o n 2547 
K o r o n a r s k l e r o s e u n d p e k t a n -
g i n ö s e B e s c h w e r d e n 2201 
K r ä m p f e u n d G e h ö r s c h a d e n 
1475 
- n a c h P e r t u s s i s - S c h u t z i m p f u n g 
2273 
K r a f t f a h r e r , P f l i c h t u n t e r s u c h u n g 
i n d e r D D R 1844 
K r a n k e n b l ä t t e r , B e s c h l a g n a h m e 
n a c h E n t b i n d u n g v o n 
S c h w e i g e p f l i c h t 2371 
K r a n k e n h a u s , D e s i n f e k t i o n s -
m i t t e l d o s i e r g e r ä t e , 
Z u v e r l ä s s i g k e i t 1560 
K r a n k e n h a u s ä r z t e , E i n s a t z i n 
N o t a r z t w a g e n 2535 
K r a n k e n t r a g e k ö r b e des 19. J a h r -
h u n d e r t s 2064 
K r a n k e n v e r s i c h e r u n g s r e c h t 2314 
K r e a t i n k i n a s e , S p e z i f i t ä t für 
H e r z d i a g n o s t i k 1996 
K r e b s , V o r k o m m e n b e i n i e d e r e n 
T i e r e n 1668 
K r e b s t o d u n d D u r c h g a n g s s t r a ß e 
2 1 9 8 
K r e b s t o d e s f ä l l e , u n n ö t i g e 1478 
K r e i s l a u f b e l a s t u n g b e i 
F a h r r a d e r g o m e t r i e 2071 
K u g e l b e r g - W e l a n d e r s c h e 
M u s k e l a t r o p h i e , p s e u d o m y o -
p a t h i s c h e s p i n a l e , m i t 
E x t r e m i t ä t e n m i ß b i l d u n g 2400 
L 
L ä r m , B e u r t e i l u n g d u r c h A r z t 
2111 
L a g e b e s t i m m u n g , e l e k t r i s c h e , 
v o n G e f ä ß k a t h e t e r n 1695 
L a p a r o s k o p i e u n d H e p a t i t i s -
ü b e r t r a g u n g 1791 
L a p a r o t o m i e , e x p l o r a t i v e 
1474, 1512 
Laser , H i n d e r n i s e n t d e c k e r f ü r 
B l i n d e 2411 
L a s s a - F i e b e r 2 3 2 1 
L a t e x - A g g l u t i n a t i o n s h e m m t e s t 
2099 
L e b e n s e r w a r t u n g i n B R D 
1970/72 2 2 5 1 
L e b e r , E c h i n o c o c c u s z y s t e 
1894 
L e b e r f u n k t i o n s d i a g n o s t i k , 
T h y m o l t e s t 2 4 2 4 
L e b e r s z i n t i g r a p h i e 1983 
L e b e r v e n e n k a t h e t e r i s m u s m i t 
B a l l o n k a t h e t e r 1599 
L e b e r z e l l a d e n o m e d u r c h 
O v u l a t i o n s h e m m e r 1746 
L e b e r z i r r h o s e u n d H y d r o x y p r o -
l i n a u s s c h e i d u n g i m H a r n 
2071 
- b e i c h r o n i s c h e r l y m p h a t i s c h e r 
L e u k ä m i e 2 1 3 1 
- u n d V e r b r a u c h s k o a g u l o p a t h i e 
2318 
L e i c h e n n i e r e n , n i c h t p u l s i e r e n d e 
P e r f u s i o n 2325 
L e i s t e n h e r n i e , a n g e b o r e n e , 
o p e r a t i v e B e h a n d l u n g 1544 
L e i t u n g s z e i t , s i n u - a t r i a l e , 
M e s s u n g d u r c h v o r z e i t i g e 
V o r h o f s t i m u l a t i o n 1895 
L e s e g e r ä t e , e l e k t r o n i s c h e , u n d 
O r i e n t i e r u n g s h i l f e f ü r B l i n d e 
2411 
L e s e h i l f e n f ü r S e h b e h i n d e r t e 
2365 
L e u k ä m i e , c h r o n i s c h e 
l y m p h a t i s c h e , u n d 
L e b e r z i r r h o s e 2 1 3 1 
- , u n r e i f z e l l i g e , b e i M o r b u s 
H o d g k i n 1596 
L e u k o z y t o s e , c h r o n i s c h e 
i d i o p a t h i s c h e 2 2 4 7 
L i g a , D e u t s c h e , z u r B e k ä m p f u n g 
des h o h e n B l u t d r u c k s 2594 
L i p a s e - A k t i v i t ä t i m S e r u m b e i 
P a n k r e a t o g r a p h i e , e n d o s k o -
p i scher r e t r o g r a d e r 2028 
L i p i d e l e k t r o p h o r e s e b e i 
H y p e r l i p i d ä m i e n 1637 
L i t e r a t u r u n d M e d i z i n , T h o m a s 
M a n n » D e r Z a u b e r b e r g « 1780 
L u d o l p h - B r a u e r - G e d ä c h t n i s -
M e d a i l l e 1668 
L u d o l p h - B r a u e r - P r e i s 1576 
L u d o l p h - K r e h l - P r e i s e 2 1 9 8 
L u d w i g - H e i l m e y e r - M e d a i l l e n 
2594 
L u f t v e r s c h m u t z u n g i n 
N e u - G u i n e a 1948 
L u n g e , V o g e l h a l t e r - , e x o g e n e 
a l l e r g i s c h e A l v e o l i t i s a u f 
H u h n - u n d T a u b e n a n t i g e n e 
2570 
L u n g e n e m b o l i e , c h i r u r g i s c h e 
T h e r a p i e 2 4 4 8 
- d u r c h M e g a k a r y o z y t e n 1918 
L u n g e n e m p h y s e m u n d 
E l e k t r o k a r d i o g r a m m 2078 
L u n g e n f u n k t i o n s p r ü f u n g , k l e i n e 
1666 
L u n g e n k r e b s , D i s p o s i t i o n u n d 
genet i sche V a r i a b i l i t ä t 1887 
L u n g e n r u n d h e r d e als F r ü h -
s y m p t o m eines p r i m ä r e n 
N e b e n s c h i l d d r ü s e n k a r z i n o m s 
1957 
L u n g e n t u b e r k u l o s e , 
K l e i n r a u m e p i d e m i e 1719 
L y m p h o g r a n u l o m H o d g k i n u n d 
h y p e r e o s i n o p h i l e s S y n d r o m 
m i t E n d o c a r d i t i s p a r i e t a l i s 
f i b r o p l a s t i c a 1820 
L y m p h o g r a n u l o m a t o s e m i t 
T o x o p l a s m o s e - E n z e p h a l i t i s 
1689 
L y m p h o g r a p h i e des M a g e n s 
2133 
L y m p h o s a r k o m b e i m K i n d , 
T h e r a p i e 1951 
L y m p h o z y t e n - M a r k e r 2241 
M 
M a g e n , R i e s e n u l k u s u n d g r o ß e 
S c h l e i m h a u t f a l t e n 1846 
M a g e n b i o p s i e u n d c h r o n i s c h e 
G a s t r i t i s 2247 
M a g e n - D a r m e r k r a n k u n g e n , 
n a h r u n g s m i t t e l a l l e r g i s c h e , 
T h e r a p i e 1775 
M a g e n s a f t a n a l y s e b e i U l c u s 
d u o d e n i 2193 
M a g e n s e k r e t i o n u n d C a l c i t o n i n 
2368 
M a k r o a m y l a s ä m i e , D i a g n o s t i k 
1772 
M a k r o p a r t i k e l b i o p s i e , 
g a s t r o i n t e s t i n a l e 2480 
M a l a b s o r p t i o n v o n V i t a m i n B 1 2 
b e i e x o k r i n e r P a n k r e a s i n s u f -
f i z i e n z 2033 
M a l i g n o m e , m e t a s t a s i e r e n d e , 
h ä m a t o l o g i s c h e B e f u n d e 2530 
M a m m a k a r z i n o m , M a m m o -
g r a p h i e z u r F r ü h e r k e n n u n g 
2180 
- , O p e r a t i o n , e i n g e s c h r ä n k t e , 
I n d i k a t i o n u n d T e c h n i k 1462 
M a m m o g r a p h i e z u r F r ü h e r -
k e n n u n g des M a m m a k a r -
z i n o m s 2180 
M a n n , T h o m a s , » D e r 
» Z a u b e r b e r g « , L i t e r a t u r u n d 
M e d i z i n 1780 
M a r a t h o n l a u f n a c h H e r z i n f a r k t 
2592 
M a r k e r , i m m u n o l o g i s c h e , z u r 
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e 
l y m p h a t i s c h e r S y s t e m -
e r k r a n k u n g e n 2262 
- , O b e r f l ä c h e n - , m e n s c h l i c h e r T -
u n d B - L y m p h o z y t e n , k l i n i s c h -
d i a g n o s t i s c h e B e d e u t u n g 2302 
M a s t o p a t h i a f i b r o s a c y s t i c a 1744 
M a u r i a c - S y n d r o m m i t Z o t t e n -
a t r o p h i e 1446 
M a x - B ü r g e r - P r e i s 1576 
M a x - R a t s c h o w - P r e i s 2544 
M a y - H e g g l i n - A n o m a l i e 1845 
M e d i z i n g e s c h i c h t e , K r a n k e n -
t r a g e k ö r b e des 19. J a h r -
h u n d e r t s 2064 
M e d i z i n s c h u l e , i n d i a n i s c h e , i n 
d e n U S A 1844 
1 
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M e d i z i n s t u d i u m , Z e n t r a l e für 
V e r g a b e v o n S t u d i e n p l ä t z e n 
( Z V S ) , Z u s t ä n d i g k e i t 1509 
M e g a k a r y o z y t e n e m b o l i e d e r 
L u n g e n 1918 
M e g a k o l o n , t o x i s c h e s , b e i 
C o l i t i s u l c e r o s a 7700 
M e n i n g i t i s , b a k t e r i e l l e , u n d 
D e f e k t e d e r h u m o r a l e n 
I m m u n i t ä t 2635 
- , e i t r i g e , i n N e u g e b o r e n e n - u n d 
S ä u g l i n g s a l t e r 1474 
M e s e n c h y m o m e 1811 
M e t a b o l i s i e r u n g v o n P h a r m a k a 
2 5 9 0 
M e t a s t a s i e r u n g , l y m p h o g e n e , 
des P r o s t a t a k a r z i n o m s 2539 
M e t h o t r e x a t b e i Psor ias is 1605 
M e t h y l g u a n i d i n u n d e x o k r i n e 
P a n k r e a s f u n k t i o n 1829 
P a n k r e o p a t h i e , u r ä m i s c h e 
1829 
M i c h a e l - P r e i s , S o n d e r p r e i s 2544 
M i c o n a z o l b e i Hefeseps i s 2515 
M i k r o a n g i o p a t h i e , d i a b e t i s c h e , 
P a t h o g e n e s e u n d P r o p h y l a x e 
2418 
M i l i a r t u b e r k u l o s e m i t K n o c h e n -
m a r k s b e f a l l 2253 
M i n i p i l l e z u r T h e r a p i e des 
F l u o r v a g i n a l i s 1544 
M i n k o w s k i - P r e i s 1892 
M i s c h t u m o r e n , m e s e n c h y m a l e , 
m a l i g n e u n d b e n i g n e 1811 
M i s s e d a b o r t i o n , T h e r a p i e m i t 
P r o s t a g l a n d i n e n 1566 
. M i s t e l p r ä p a r a t b e i m a l i g n e n 
T u m o r e n 2193 
M i t r a l i n s u f f i z i e n z 2430 
M i t r a l k l a p p e , b a l l o n i e r e n d e 
D e g e n e r a t i o n 1893 
M o l e k u l a r g e n e t i k , W a r n u n g 
v o r g e f ä h r l i c h e n E x p e r i m e n t e n 
1793 
M o n g o l i s m u s u n d F e r t i l i t ä t b e i 
F r a u e n 2193 
T r i n k w a s s e r f l u o r i d i e r u n g 
2 5 8 9 
M o n o n u k l e o s e , i n f e k t i ö s e 2595 
M o n o n u c l e o s i s i n f e c t i o s a u n d 
I g M - E B V - A n t i k ö r p e r 1645 
M o r b u s A b t - L e t t e r e r - S i w e 1479 
M o r b u s C r o h n 2207 
u n d C o l i t i s u l c e r o s a 2235 
- D u c h e n n e u n d S o m a t o t r o p i n 
( S T H ) 2481 
- H o d g k i n , h i s t o l o g i s c h e 
D i f f e r e n t i a l d i a g n o s e 2 3 1 8 
u n d h y p e r e o s i n o p h i l e s 
S y n d r o m m i t E n d o c a r d i t i s 
p a r i e t a l i s fibroplastica 1820 
u n r e i f z e l l i g e L e u k ä m i e 
1596 
m i t T o x o p l a s m o s e -
E n z e p h a l i t i s 1689 
- O r m o n d u n d R e t r o o r b i t a l -
f i b r o s e 2286 
- Paget 1950 
- R e c k l i n g h a u s e n u n d b r a u n e r 
T u m o r 2373 
- S a n f i l i p p o 1637 
- W a l d e n s t r o m u n d 
H ä m o g l o b i n b e s t i m m u n g 1665 
M o u c h e s v o l a n t e s 2318 
M ü t t e r s t e r b l i c h k e i t u n d 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h 
2198 
M u s k e l a t r o p h i e , p s e u d o m y o -
p a t h i s c h e s p i n a l e , T y p 
K u g e l b e r g - W e l a n d e r , m i t 
E x t r e m i t ä t e n m i ß b i l d u n g 2400 
M u s k e l d y s t r o p h i e , p r o g r e s s i v e , 
T y p D u c h e n n e , u n d S o m a t o -
t r o p i n ( S T H ) 2481 
M u t a g e n i t ä t v o n S p r ü h k l e b e r n 
1927 
M u t a g r i p z u r I n f l u e n z a s c h u t z -
i m p f u n g 2 4 7 9 
M V A - S t u f e n i m p f u n g gegen 
P o c k e n 2386 
M y k o p l a s m e n i n B l a s e n p u n k -
t i o n s u r i n 1553 
M y o k a r d f u n k t i o n u n d K o r o n a r -
g e f ä ß v e r ä n d e r u n g e n 2547 
M y o k a r d i n f a r k t , H ä u f i g k e i t i n 
E u r o p a 1971-1972 2250 
- u n d H e r z w a n d a n e u r y s m a 
1480 
R h y t h m u s s t ö r u n g e n u n t e r 
H e p a r i n 1549 
M y o k a r d i t i s , k a t e c h o l a m i n -
a k t i v e , b e i P h ä o c h r o m o z y t o m 
2405 
M y o s i t i s , fibröse 2323 
N 
N a e v o x a n t h o e n d o t h e l i o m 2199 
N a h r u n g s m i t t e l a l l e r g i e u n d 
M a g e n - D a r m e r k r a n k u n g e n , 
T h e r a p i e 1775 
N a t r i u m b i l a n z , R e n o r m a l i -
s i e r u n g ( E s c a p e - P h ä n o m e n ) 
u n t e r C a r b e n o x o l o n 2230 
N e b e n n i e r e n s z i n t i g r a p h i e m i t 
1 3 1 J - C h o l e s t e r i n 2269 
N e b e n n i e r e n t u m o r e n , 
D i a g n o s t i k m i t U l t r a s c h a l l -
t o m o g r a p h i e 1519 
N e b e n s c h i l d d r ü s e n k a r z i n o m , 
p r i m ä r e s , L u n g e n r u n d h e r d e 
als F r ü h s y m p t o m 1957 
N e b e n w i r k u n g e n v o n B u s u l f a n 
2614 
- v o n R ö n t g e n k o n t r a s t m i t t e l n 
2623 
N e o n a t a l p e r i o d e , K e t o n k ö r p e r -
s t o f f w e c h s e l des G e h i r n s 1986 
N e p h r i t i s , a k u t e i n t e r s t i t i e l l e , 
u n d N i e r e n v e r s a g e n 2335 
N e p h r o p a t h i e u n d 7 - G l u t a m y l -
T r a n s p e p t i d a s e ( 7 - G T ) 2214 
N e p h r o s k l e r o s e u n d 
n e p h r o t i s c h e s S y n d r o m 1475 
N e r v e n l ä s i o n , m o n o l o k u l ä r e , 
D i a g n o s t i k 2357 
N e r v e n s t i m u l a t i o n , t r a n s k u t a n e , 
z u r S c h m e r z b e h a n d l u n g 1692 
N e u g e b o r e n e n - E r k r a n k u n g , 
h ä m o l y t i s c h e d u r c h A n t i -
D u f f y * 2610 
N e u - G u i n e a , L u f t v e r s c h m u t z u n g 
1948 
N e u r a m i n i d a s e n , m i k r o b i e l l e , 
p a t h o g e n e t i s c h e B e d e u t u n g 
1933 
N e u r o f i b r o m a t o s e 2545 
N e u r o g e n e r T u m o r i m h i n t e r e n 
M e d i a s t i n u m 2254 
N e u r o l o g i e , f o r e n s i s c h e 
P r o b l e m e 1879 
N i e r e , L e i c h e n - , n i c h t p u l s i e r e n d e 
P e r f u s i o n 2325 
N i e r e n , Z y t o l o g i e 2474 
N i e r e n f u n k t i o n n a c h a k u t e m 
N i e r e n v e r s a g e n 1641 
N i e r e n i n s u f f i z i e n z , a k u t e b e i 
a k u t e r i n t e r s t i t i e l l e r N e p h r i t i s 
2335 
- , - u n d I m m u n a n t i k ö r p e r 2340 
- u n d D i g o x i n , D o s i e r u n g u n d 
E l i m i n a t i o n s k i n e t i k 1797 
E r y t h r o p o e t i n 1618 
- u n d H y p o c a l c ä m i e 2623 
- , t e r m i n a l e , u n d T r a n s p l a n -
t a t i o n 2043 
N i e r e n p a p i l l e n n e k r o s e 7640, 
1749 
N i e r e n t r a n s p l a n t a t i o n u n d 
t e r m i n a l e N i e r e n i n s u f f i z i e n z 
2043 
Z y t o m e g a l i e - U l k u s i m 
C o e c u m 1970 
N i e r e n v e r s a g e n , a k u t e s , u n d 
N i e r e n f u n k t i o n 1641 
- , - , n a c h R i f a m p i c i n 1454 
- , - , m i t h ä m o l y t i s c h e r K r i s e 
u n t e r R i f a m p i c i n 1458 
N i t r o b l a u t e t r a z o l i u m - I n d e x , 
d i a g n o s t i s c h e B e d e u t u n g 2071 
T e s t , d i a g n o s t i s c h e 
B e d e u t u n g 2 0 7 1 
N i t r o s o h a r n s t o f f d e r i v a t e 2468 
N o b e l p r e i s für M e d i z i n u n d 
P h y s i o l o g i e 1974, 2197 , 2422 
N o t a r z t w a g e n , E i n s a t z v o n 
K r a n k e n h a u s ä r z t e n 2535 
N o t f a l l d i e n s t , ä r z t l i c h e r , v o n 
B e l e g ä r z t e n 2190 
N y k t u r i e b e i P r o s t a t a h y p e r -
t r o p h i e 1606 
o 
O b e r f l ä c h e n m a r k e r m e n s c h l i c h e r 
B - u n d T - L y m p h o z y t e n 2241, 
2302 
O b s t i p a t i o n , c h r o n i s c h e , 
D i a g n o s t i k 2132 
- , - , c h i r u r g i s c h e T h e r a p i e 2132 
Ö s o p h a g u s s p h i n k t e r , P r o b l e -
m a t i k d e r F u n k t i o n s a n a l y s e 
2587 
ö s t r o g e n k o n z e n t r a t i o n , 
G e s a m t - , i m U r i n i n 
S c h w a n g e r s c h a f t 1489 
O h r r i n g e u n d H e p a t i t i s 1638 
O p e r a t i o n , k o s m e t i s c h e , H o n o -
r a r a n s p r u c h b e i M i ß e r f o l g 
2068 
O p t a c o n , L e s e g e r ä t , e l e k t r o n i -
sches für B l i n d e 2 4 1 1 
O p h t h a l m o p a t h i e , e n d o k r i n e , 
n a c h S c h i l d d r ü s e n b e s t r a h l u n g 
2036, 2480 
- , - , T h e r a p i e 2 5 4 0 
O r g a n s p e n d e , B e r e i t e r k l ä r u n g 
1542 
O r i e n t i e r u n g s h i l f e , e l e k t r o n i s c h e , 
für B l i n d e 2411 
O r t h o r a d i o g r a p h i e be i B e i n -
l ä n g e n d i f f e r e n z 1636 
O r t u n g , e l e k t r i s c h e , v o n 
G e f ä ß k a t h e t e r n 1695 
O s t e o d y s t r o p h i a fibrosa 
g e n e r a l i s a t a u n d b r a u n e r 
T u m o r 2373 
O v u l a t i o n s h e m m e r be i a n t i k o n -
v u l s i v e r T h e r a p i e 2624 
E i n n a h m e u n d A u g e n h i n -
t e r g r u n d u n t e r s u c h u n g 2 5 9 1 
- u n d L e b e r z e l l a d e n o m e 1746 
P 
P a c e - G u a r d - S y s t e m z u r H e r z -
s c h r i t t m a c h e r ü b e r w a c h u n g 
2606 
Pagetsche E r k r a n k u n g 1950 
P a g e t - Z e l l e n d e r 
A n a l s c h l e i m h a u t 1547 
P a n k r e a s f u n k t i o n , e x o k r i n e , u n d 
M e t h y l g u a n i d i n 1829 
P a n k r e a s i n s u f f i z i e n z , e x o k r i n e , 
u n d C h y m o t r y p s i n i m S t u h l 
1449 
- , - , - M a l a b s o r p t i o n v o n 
V i t a m i n B 1 2 2033 
- , c h r o n i s c h e , D i a g n o s e u n d 
T h e r a p i e 2057 
P a n k r e a t i t i s u n d D i a b e t e s 
m e l l i t u s 1481 
- u n d S e k r e t i n - P a n k r e o z y m i n -
T e s t 1611 
P a n k r e a s k a r z i n o m , D i a g n o s t i k 
1976 
P a n k r e a s - P s e u d o z y s t e 1748 
P a n k r e a s - S e k r e t i o n u n d 
C a l c i t o n i n 2368 
P a n k r e a t o g r a p h i e , e n d o s k o p i s c h e 
r e t r o g r a d e , u n d S e r u m - L i p a s e -
A k t i v i t ä t 2028 
- , u r ä m i s c h e , u n d M e t h y l -
g u a n i d i n 1829 
P a p i l l e n n e k r o s e d e r N i e r e 1749 
P a p i l l o m , i n t r a d u k t a l e s 2487 
P a p i l l o t o m i e 2312 
- , e n d o s k o p i s c h e , u n d G a l l e n -
s t e i n e n t f e r n u n g 2255 
P a r a p r o t h e t i s c h e s L e c k 2546 
P a r a q u a t - I n t o x i k a t i o n u n d 
aplas t i sche A n ä m i e 2348 
P a r a t h o r m o n b e s t i m m u n g u n d 
s e l e k t i v e B l u t e n t n a h m e b e i m 
p r i m ä r e n H y p e r p a r a -
t h y r e o i d i s m u s 2557 
P a r o d o n t o s e u n d K l i m a k t e r i u m 
2195 
- , T h e r a p i e 2195 
P a r o n y c h i e , T h e r a p i e 2363 
P a s q u a l i n i - S y n d r o m 1907 
P a t h o p h y s i o l o g i c d e r T r i j o d -
t h y r o n i n p r o d u k t i o n 2649 
P a t i e n t , Z u v e r l ä s s i g k e i t 1698 
P a u l - M a r t i n i - P r e i s 1576 
P e m p h i g u s , T h e r a p i e 2647 
P e n i c i l l a m i n u n d P o l y m y o s i t i s 
2522 
S A C H V E R Z E I C H N I S 9 
Penisagenes ie u n d Geschlechts -
z u w e i s u n g 2166 
P e r f u s i o n s s z i n t i g r a p h i e , 
s e l e k t i v e , k o r o n a r e 2 2 5 8 
P e r i t o n i t i s , C h o l e s t e r i n - 1915 
P e r t u s s i s - S c h u t z i m p f u n g 2 3 0 7 
- u n d k o n v u l s i v e R e a k t i o n e n 
2273 
P e r u v o s i d , H e r z w i r k s a m k e i t 
1696 
P e u t z - J e g h e r s - S y n d r o m 1525 
P h ä o c h r o m o z y t o m d e r H a r n b l a s e 
1506 
- u n d k a t e c h o l a m i n a k t i v e 
M y o k a r d i t i s 2405 
P h a r m a k a , M e t a b o l i s i e r u n g 
2590 
P h e n a c e t i n , V e r s c h r e i b u n g s -
p f l i c h t i n E n g l a n d 1607 
P h e n h y d a n - I n f u s i o n s k o n z e n t r a t 
b e i a k u t e n H e r z r h y t h m u s -
s t ö r u n g e n 1961 
P h e n h y d a n u n d h ä m o d y n a m i s c h e 
R e a k t i o n e n 2279 
P h e n y t o i n u n d h ä m o d y n a m i s c h e 
R e a k t i o n e n 2279 
P h e n y t o i n - I n f u s i o n s k o n z e n t r a t 
b e i a k u t e n H e r z r h y t h m u s -
s t ö r u n g e n 1961 
P i c k w i c k - S y n d r o m , a b o r t i v e 
F o r m 1496 
P l a s m o z y t o m 2077, 2252 
P n e u m o t h o r a x b e i i n t r a k a r d i a l e n 
I n j e k t i o n e n 2040 
P o c k e n i m p f s t o f f e 2657 
P o c k e n i m p f u n g b e i ü b e r a l t e r t e n 
E r s t i m p f l i n g e n 2071 
- m i t M V A - S t u f e n i m p f u n g 2 3 8 6 
P o l i o s c h l u c k i m p f u n g 2 5 9 1 
P o l y a r t h r i t i s , s e r o n e g a t i v e 
c h r o n i s c h e 1791 
P o l y m y a l g i a r h e u m a t i c a , 
T h e r a p i e 1774 
P o l i o m y e l i t i s i n d e r B R D 1973, 
S t a t i s t i k 2597 
P o l y m y o s i t i s u n d P e n i c i l l a m i n 
2 5 2 2 
P o l y n e u r o p a t h i e n a c h T o l l w u t -
i m p f u n g m i t H e m p t - V a k z i n e 
1923 
P o l y n e u r o r a d i k u l o m y e l i t i s 
n a c h T o l l w u t i m p f u n g m i t 
H e m p t - V a k z i n e 1923 
P o l y p e n d i a g n o s t i k , k o l o s k o -
p i s c h e 1671 
P o l y v i n y l c h l o r i d ( P V C ) u n d 
A n g i o s a r k o m d e r L e b e r t598" r 
1607 
H ä m o s t a s e 2409 
P r ä k a n z e r o s e n u n d C a r c i n o -
c h r o m r e a k t i o n i m H a r n 1476 
P r ä n a t a l d i a g n o s t i k , z y t o g e n e -
t i s c h e , u n d A m n i o z e n t e s e 1532 
P r e n y l a m i n , E i n f l u ß a u f 
D ü n n d a r m r e s o r p t i o n 2104 
P r i n z r n e t a l - A n g i n a - p e c t o r i s 2008 
P r i v a t k l i n i k e n , W e r b u n g i n 
ä r z t l i c h e n F a c h z e i t s c h r i f t e n 
1 6 3 5 
P r o p h y l a x e des T e t a n u s , 
a k t u e l l e r S t a n d 2 5 7 9 
P r o s c i l l a r i d i n A , H e r z w i r k s a m -
k e i t 1696 
P r o s t a g l a n d i n e i n d e r 
G y n ä k o l o g i e , T h e r a p i e 1566 
P r o s t a t a h y p e r t r o p h i e u n d 
N y k t u r i e 1606 
P r o s t a t a k a r z i n o m , M e t a s t a -
s i e r u n g , e x t r a o s s ä r e 2148 
- u n d l y m p h o g e n e 
M e t a s t a s i e r u n g 2539 
- , T h e r a p i e 1535 
P r o t h r o m b i n k o n z e n t r a t u n d 
V e r b r a u c h s k o a g u l o p a t h i e 
1790 
Psor ias is , M e t h o t r e x a t z u r 
T h e r a p i e 1605 
Psor ias is i n v e r s a , T h e r a p i e 1840 
P u l m o n a l e E r k r a n k u n g , c h r o -
nische 2078 
P V C ( P o l y v i n y l c h l o r i d ) u n d 
A n g i o s a r k o m d e r L e b e r 1598, 
1607 
H ä m o s t a s e 2409 
R 
R e f l o m a t ® - M e t h o d e z u r q u a n t i -
t a t i v e n S c h n e l l b e s t i m m u n g 
d e r B l u t g l u c o s e 2603 
R e f l u x k r a n k h e i t , g a s t r o - ö s o p h a -
geale , S y m p t o m a t i k 2088 
R e f l u x ö s o p h a g i t i s , c h i r u r g i s c h e 
T h e r a p i e 2134 
R e g e l a n b e i D i a b e t e s i n s i p i d u s 
1564 
R e g l y k o l , W i r k u n g be i D i a b e t e s 
m e l l i t u s 2133 
R e i n f e k t i o n s p r o p h y l a x e b e i 
F u ß m y k o s e 1744 
R e k a n a l i s a t i o n , p e r k u t a n e , b e i 
a r t e r i e l l e m G e f ä ß v e r s c h l u ß m i t 
D i l a t a t i o n s k a t h e t e r 2502 
R e l i g i o n u n d w i s s e n s c h a f t l i c h e 
L e i s t u n g 2251 
R e s p i r a t i o n s t r a k t , E r r e g e r -
s p e k t r u m , I n t r a - v i t a m - u n d 
P o s t - m o r t e m - U n t e r s u c h u n g e n 
1787 
R e t r o g r a d e E r r e g u n g d e r V o r -
h ö f e 1548 
R e t r o o r b i t a l f i b r o s e b e i M o r b u s 
O r m o n d 2286 
R h e u m a t o i d e A r t h r i t i s 2140 
R h y t h m u s s t ö r u n g e n b e i C o r 
p u l m o n a l e 2134 
R i f a m p i c i n u n d N i e r e n v e r s a g e n , 
a k u t e s 1454 
h ä m o l y t i s c h e K r i s e m i t 
a k u t e m N i e r e n v e r s a g e n 1458 
R i n d e r b a n d w u r m - I n f e k t i o n 
b e i m M e n s c h e n 2539 
R o b e r t - F e u l g e n - P r e i s 1668 
R o b e r t - K o c h - M e d a i l l e 2626 
- - Preis 2626 
R ö n t g e n k o n t r a s t m i t t e l -
N e b e n w i r k u n g e n 2623 
R ü c k e n l a g e - S c h o c k s y n d r o m 
b e i S c h w a n g e r e n 1616 
s 
S a c c h a r a s e - I s o m a l t a s e - M a n g e l 
b e i c h r o n i s c h e r D i a r r h o e 1556 
S ä u r e - B a s e n - H a u s h a l t , 
B e e i n f l u s s u n g d u r c h h o c h -
d o s i e r t e S o r b i t i n f u s i o n 2 3 5 2 
S a n a t o r i e n , P a t i e n t e n z a h l i n d e r 
B R D 1972 2075 
S a n f i l i p p o - S y n d r o m 1637 
Scabies, T h e r a p i e 2194 
S c h i l d d r ü s e , A d e n o m e , 
a u t o n o m e , u n d J o d a u f n a h m e 
v o r u n d n a c h T S H - S t i m u l a t i o n 
1677 
- , , - T R H - T e s t z u r 
F u n k t i o n s b e u r t e i l u n g 1465 
- , , - T r i j o d t h y r o n i n i m 
S e r u m 1465 
- , D i a g n o s t i k 1504, 1512 
- , e u t h y r e o t e , p e r i p h e r e 
H o r m o n w e r t e u n d T R H -
r e f r a k t ä r e S u p p r e s s i o n des 
T S H 1790 
- , t h y r e o t o x i s c h e K r i s e , T h e r a p i e 
1788, 2 4 6 6 
- , T R H - T e s t b e i K i n d e r n 1901 
S c h i l d d r ü s e n b e s t r a h l u n g u n d 
e n d o k r i n e O p h t h a l m o p a t h i e 
2480 
H y p e r t h y r e o s e u n d 
e n d o k r i n e O p h t h a l m o p a t h i e 
2036 
S c h i l d d r ü s e n f u n k t i o n , I n - v i t r o -
D i a g n o s t i k 1543 
S c h i l d d r ü s e n h o r m o n e b e i 
H y p o t h y r e o s e b e i m K i n d 2497 
S c h l a f m i t t e l , b r o m h a l t i g e , 
M i ß b r a u c h 2489 
S c h l u c k i m p f u n g gegen P o l i o 2591 
S c h m e r z b e h a n d l u n g d u r c h 
t r a n s k u t a n e N e r v e n s t i m u -
l a t i o n 1692 
S c h m i e d e b e r g - P l a k e t t e 1576, 2544 
S c h n e l l b e s t i m m u n g , q u a n t i t a t i v e , 
d e r B l u t g l u c o s e m i t 
R e f l o m a t ® - M e t h o d e 2603 
S c h n u p f t a b a k nach H e r z i n f a r k t 
2656 
S c h ö n h e i t s o p e r a t i o n , H o n o r a r -
a n s p r u c h b e i M i ß e r f o l g 2068 
S c h ö n l e i n - H e n o c h - S y n d r o m 
b e i m E r w a c h s e n e n 1658 
S c h u t z i m p f u n g e n b e i K i n d e r n 
m i t H i r n s c h ä d i g u n g 1890 
S c h w a n g e r s c h a f t u n d R ü c k e n -
l a g e - S c h o c k s y n d r o m 1616 
T h r o m b o s e p r o p h y l a x e 2482 
- , Ü b e r w a c h u n g d u r c h B e s t i m -
m u n g d e r H C S - u n d 
G e s a m t ö s t r o g e n e n - K o n z e n -
t r a t i o n 1489 
- u n d V i r u s h e p a t i t i s 1833 
S c h w a n g e r s c h a f t s a b b r u c h aus 
e t h i sche r I n d i k a t i o n 2126 
- u n d M ü t t e r s t e r b l i c h k e i t 2198 
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v o n B a s s e w i t z , D . B . 2219 
B a u e r , D . J . 2593* 
B a u e r , K . 1842* 
B a u m a n n , F. 1719 
B a u m a n n , W . 1755 
B a u m e i s t e r , H . G . 2597 
B a y e r , P. M . 1915 
Beck , O . A . 1549, 2279 
Beck, T . 1869 
Becker , H . 1907 
Becker , H . - J . 2079 
Becker , K . 1599 
Becker , W . 2319* 
B e c k m a n n , R . 2482 
B e h r , C . 1481 
B e h r e n d , T . 1791 
Beier , A . 2539 
Be ier , W . 1515* 
B e k i e r , A . 1983 
B e l o h l a v e k , D . 2255 
B e n ö h r , H . C h . 1998* 
B e r g , G . 2352, 2464 
B e r g e r - L a n g , R. 1769 
B e r k o v i t s , G . 1983 
B e r t l i n g , H . 1749 
B e r n s m e i e r , A . 1543 
Bessis, M . 1545* 
B e t t e n d o r f , U . 1918, 2522 
B e t t e x , M . 2 0 7 3 * 
B e y e r , J . 1901, 2269 
B i e l k a , H . 2 1 9 6 * 
B i e r i c h , J . R . 2497 
B l a n k e n a g e l , A . 2365, 2411 
B l e i f e l d , W . 2 4 8 1 
B l ö m e r , H . 2008 
B l ü t h m a n n , S. 2497 
B l u m , A . L . 2088 
B o d e , J . C h . 1449 
B o d e c h t e l , G . 2 4 2 6 * 
B ö c k e r , F . 2 5 4 2 * 
B ö h m e , K . 1492 
B ö r n g e n , U . 2050 
B o e s k e n , W . H . 1454 
B o h l e , A . 2 2 4 8 
B ö h m , E . R . 1847 
B o l l i n g e r , A . 1433, 1946* 
B o k e , H . - D . 2 5 4 1 
B o m m e r , J . 2286 
B o r e l , G . A . 1863 
B o r n s c h e i n , W . 2028 
B o t h , A . 1895 
B o t s c h , H . 1465 
B r a b a n t , G . 1568 
B r a d e , H . 2099 
Brass , H . 2214, 2335 
B r a u n , A . 1789 
B r a u n , W . 2175 
B r a u n s t e i n e r , H . 2643 
B r e d t , W . 1553 
B r e h m , G . 2 6 2 5 * 
B r e h m , H . 2 4 2 5 
B r e i t h a r d t , G . 1895 
B r e m e r , H . J . 2219 
B r e t t e l , H . - F . 2040 
B r i t t i n g e r , G . 2 2 4 7 
B r o n i s c h , F . 1476* 
B r ü c h e r , H . 1997 
B r ü h l , P. 2 4 8 0 
B r ü n n e r , H . 2557 
B r u n c k , H . - J . 1839 
B r u n n e r , E . 1618 
B r u n n e r , L . 2448 
B r u n t s c h , U . 2468 
B u c h b o r n , E . 1475 
B u c h e r , U . 2 3 7 6 * 
B ü n t e , H . 1745* 
B u r r i , C . 1793* , 2 5 4 2 * 
B ü t z o w , G . H . 1599 
B u s c h , H . 2095 
B u s s m a n n , W . - D . 2443 
v a n B u u l , T . 2332 
c 
C a t e l , W . 2136* 
C a w l e y , J. C . 1947* 
C e g l a , U . H . 2247 
C h e s t e r , E . M . 1843* 
C l a s s e n , M . 2255 
C l a v a d e t s c h e r , P. 1970 
C o h n e n , G . 2241, 2302 
C o r d e s , U . 2269 
v . d . G r a b b e n , H . 1532 
C r e t i u s , K . 2319* 
C r e u t z i g , H . 1838, 2587 
C u l l i t o n , B . J . 1575 
C u r r e y , H . L . F. 1477* 
D 
Dahnen, K . 1515* 
D ä n i s c h e n , G . 1446 
D a n i e l s , J. 1998* 
D e b r u n n e r , F I . U . 1 8 4 1 * 
D e m i s c h , K . 2269 
D e m l i n g , L . 1611, 1671, 1 8 9 1 * 
2255 
D e n g l e r , H . J . 2590 
D e r r a , E . 2249* 
Descotes , J . 2484* 
D e t t l i , L . 1797 
D e y h l e , P. 1970, 2057 
D i h l m a n n , W . 2 5 3 9 
D i t t m a r , F . K . 2392 
D o d e n , W . 2483* 
D ö l l e , W . 2070 
D ö r i n g , L . 1811 
D ö r n e r , V . 1599 
D o l d , U . 1476 
D o m s c h k e , W . 1611 
D o s t , F . H . 2137* , 2320* 
D r e i k o r n , K . 2043 
D r e s c h e r , J . 2540 
D u b a c h , U . C . 1791 
D ü r r , H . K . 1449 
D u n z , W . 1542 
D u p e r r e x , U . 1863 
D u r s t , J. 1462 
D u u s , P. 1707 
E i c h f u s s , H . P. 1729, 1732 
E i s e n , H . N . 2075* 
E i ß n e r , D . 2269 
E l - H a m a l a w i , J . 1682 
E l k e , M . 2483* 
E l s te r , J. 1606 
Els te r , K . 1745* 
E m m r i c h , P. 1755 
E m o n s , D . 1847 
E p p i n g , S. 1512 
E r d l e , H . 1793* 
Essers, U . 1618 
E t z e l , F. 2409, 2457 
F a h r l ä n d e r , H . 2141, 2207, 2235 
F a w c e t t , D . W . 2625* 
F e h r , K . 2374 
F e k l , W . 2136* 
F e l i x , R. 2258, 2570 
F e r b e r t , W . 1525 
F e r s t l , A . 2483* 
F e y r t e r , F . 2426* 
F i e d l e r , H . 1511 
F i e g e l , P. 1553 
F i n k e , J. 1477* 
F i n l a n d , M . 2320* 
F i r u s i a n , N . 1648 
Fischer , J . T h . 1867 
Fischer , K . 2 3 2 1 * 
Fischer , M . 1596 
Fleischer* K . 1475 
F l o h e , L . 1998* 
F l ü g e l , K . A . 2108 
F l ü g e l , M . 1772 
F ö r s t e r , H . 1723, 2540 
Fos ter , J . B . 2593* 
F r a h m , H . 1530 
F r a n k l , V . E . 1545* 
F r i c k , P. 1545* 
F r i k , W . 2135* , 2592* 
F r ö h l i c h , G . 2172 
F r ü h m o r g e n , P. 1671 
Fuchs , F. 1947* 
Fuchs , H . 1915 
Fuchs , H . - J . 1641 
F u h r m a n n , W . 2320* , 2625* 
F u j i t a , T . 2 5 4 2 * 
F u l g i n i t i , V . A . 2320* 
E b e r t , R . V . 2320* 
E c h t e r n k a m p , M . 2489 
E g g , D . 1656 
Eggers , H . J . 2479 , 2593* 
E g l i n , O . 1787 
E h r e n g u t , W . 2 0 7 1 , 2129 , 
2273, 2307 
E i b l , M . 2635 
G a d a m e r , H . - G . 2624* 
G a i l , K . 2230 
G a l l m e i e r , W . M . 2468, 2623 
G a m p , A . 1840, 2590 
1 Die fettgedruckten Zahlen bedeuten Originalarbeiten, die mit • versehenen Budibespechungen. 
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G e b a u e r , A . 2135% 2483* 
G e h l e n , W . 2357 
I G e h r m a n n , G . 1514 
G e i s b e , H . 1462 
G e i s l e r , L . 1667 
G e m s e n j ä g e r , E . 1790 
G e o r g i , M . 2557 
G e r l a c h , U . 2 2 4 9 * 
G e r m a n n , H . - J . 1454 
G l a d t k e , E . 1502, 2319* 
Glass , G . B . J . 2 1 3 6 * 
G l a u n e r , R . 1 8 9 1 * 
G l e i m , F . 1707 
G ö b e l , D . 1973 
G ö b e l , U . 1790 
G ö l l , K . H . 2 5 8 7 
G o e t z , O . 1645 
G ö t z e , H . G . 1761 
G o t t e s b ü r e n , H . 1481, 2104 
G o t t m a n n - L ü c k e r a t h , I . 1476 
I G r a b e n s e e , B . 2130 , 2233, 2348 
G r a b s , V . 1901 
j G r a s s e l , G . 1769 
I G r e i m , H . 1538 
G r c s h a m , G . A . 2376* 
G r e t e n , H . 2553 
G r i e s , F . A . 2201 
G r i p s , K . H . 2570 
G r o b , F . 1854 
G r ö b n e r , W . 2197* 
G r o s s e - B r o c k h o f f , F . 1665, 
1701, 2 1 3 0 , 2381 
G r o s s e r , K . - D . 1929 
G r o t e , W . 1532, 2219 
G r ü n t z i g , A . 2502 
G r u n d r n a n n , E . 1842* 
G r u n d m a n n , R . 2325 
G r u s o n , R. 1593 
G s e l l , O . 1477* 
G ü n t h e r , R . 2557 
G u g l e r , R. 1665 
G u t j a h r , P. 1951 
G y r , K . 2222 
H 
H a a s , H . G . 2484* 
H a a s , K . 1509 
H a a s , R . 2479, 2597 
H a c k e n b r o c h , M . 2074* 
H a d a r m , W . 2230 
H ä h n , N . 1489 
H ä h n e l , H . - J . 2443 
H a e n s c h , G . 2222 
H ä r i n g , R. 2579 
H a g e n , W . 1998* 
H a h n , K . 2269 
H a h n l o - s e r , P. 2057 
H a l l e n , O . 2 2 4 9 * 
H a m m e r s c h m i d t , E . 2525 
H a n s e n . , H . - W . 1961 
H a p p , JI. 1901 
H a r a s e k , G . 1965, 2635 
H a r b a u . e r , H . 1515* 
H a s l b e c k , M . 2186 
H a s s l a c h e r , C h . 215a r 2506 
v o n H a t t t i n g b e r g , H . M . 2319* 
H a u s a r n e n , T . - U . 1701, 2381 
H a u s w a d d t , C h r . 2562 
F r h . v . H a x t h a u s e n 2586 
H a y h o e : , G . J . 1947* 
H e b e r e r , G . 1946* 
H e c k , J . 2530 
H e c k e r , W . C h . 1544 
H e e n e , D . L . 2318 
H e i c k e , B . 2557 
H e i d , H . 2352 
H e i d e l m a n n , G . 2196* 
H e i d e n r e i c h , O . 2624* 
H e i d b r e d e r , E . 1829 
H e i d l a n d , A . 1686, 1829 
H e i m a n n , K . 2318 
H e i m p e l , H . 1947* 
H e i m s o t h , V . H . 2340 
H e i n e , K . M . 1792* 
H e i n k e l , K . 2247 
H e i n r i c h , K . 1946* 
H e i n r i c h , R . 2377* 
H e i n t z , R. 2335 
H e i n z e , H . G . 1677 
H e l b e r , A . 2230 
H e l l e r , L . 1723 
H e l l m a n n , K . 2438 
H e l l m u n d , U . 1723 
H e l m , E. B . 1807 
H e l p a p , B . 1815 
H e n n e m a n n , H . H . 1715, 1869 
H e r m a n e k , P. 1745* 
H e r m a n u t z , K . D . 2180 
v o n H e r r a t h , D . 2407, 2544 
H e r r m a n n , J . 1788, 2122, 2466 
H e r r m a n n , W . P. 2194 
H e r r s c h a f t , H . 1707 
H e s c h , R . D . 1504, 2562, 2649 
H e u c k e n k a m p , P . - U . 2400 
H e y d e n , S. 1743 
H i c k l , E.-J. 1566 
H i e m e y e r , V . 2249* 
H i l l e r , H . - J . 1502 
H i l v e r s , A . G . 2332 
H i m m l e r , C h . 2606 
H i r s c h m a n n , J . 2249* 
H o c h r e i n , H . 1549, 2279 
H o c h s t e i n - M i n t z e l , V . 2386 
H o c h u l i , E . 1854 
H ö f f l e r , D . 1553 
H ö r , G . 1513 
H ö r t n a g l , H . 2643 
H ö t z e l , D . 1890 
H o f f m a n n , E . 2151 
H o f f m a n n , K . U . 2079 
H o f m a n n , N . 1907 
H o h e n f e l l n e r , R. 1545* 
H o l c z a b e k , W . 1947*, 2427* 
H o l l w i c h , F. 2591 
H o l s c h n e i d e r , A . 2132 
H o l z g r e v e , H . 2373 
H o l z k n e c h t , F . 2643 
H o l z n e r , A . 2386 
H o p f , 1474 
H o p f , H . C . 2 5 4 1 * 
H o p f f , H . 2502 
H o p m a n n , G . 2106 
H o p p e - S e y l e r , G . F. 1454 
H o r n , K . 1677 
H o r n s t e i n , O . P. 1907, 2135* 
H o r s t e r , F . A . 1543 
H o r s t m a n n , H . - J . 1772 
H o r t , W . 1 8 9 1 * 
H o s s , W . 2497 
H u c h z e r m e y e r , H . 1833 
H u b b e s , A . 2151 
H u b e r , C h . 2262 
H u b e r , H . 1792*, 2262 
H u b e r , H . C h . 2386 
H u b e r , P. 2 2 4 9 * 
H u d e l m e y e r , D . 2365, 2411 
H u d g s o n , P. 2 5 9 3 * 
H ü b n e r , G . 2392 
H u f f m a n n , G . 2620 
H ü g e l , W . 2448 
H ü t t e m a n n , U . 1889 
H u m m e r i c h , W . 2230 
H u n o l d , W . 2 1 3 1 
I 
I n g e l f i n g e r , F . J . 2 3 2 0 * 
I n g r i s c h , H . 1677 
I p p e n , H . 2 2 4 9 * 
I r m s c h e r , K . 2431 
J 
J a c o b , W . 1477* 
Jaeger , W . 2365, 2411 
J a n z , D . 2 5 4 3 * , 2 6 2 4 
J a p p , H . 2614 
Je las ic , F . 2 5 9 2 * 
J e n t g e n s , H . 1627 
J e n t s c h u r a , G . 1515* , 2 5 4 2 * 
J e s s n i t z e r , K . 2 3 7 2 
Jos t , B . 2395 
J ü h e , S. 1598 
J u n g , E . G . 1474 
K 
K a d u k , B . 2 5 4 2 * 
K a e s e r , H . 2 5 4 1 * 
Kaess , H . 1863 
K a e t h e r , M . 1566 
K a i s e r , H . 1 8 4 1 , 1997 , 2 5 4 3 * 
K a i s e r , N . 1947* 
K a i s e r , R . 1769 
K a l l e e , E . 1789 
K a l t e n b a c h , M . 2079, 2443 
K a p p e r t , A . 1840 
K a r s c h n i a , R . 2639 
K a t t e r m a n n , R . 2603 
K a u f f m a n n - M a c k h , G . 1872 
K a u f m a n n , H . - J . 1843* 
K a u f m a n n , M . 1863 
K a u f n e r , H . - K . 1525 
K a w e l , H . G . 1696 
K e i d e l , W . D . 2 0 7 4 * 
K e i s e r , G . 1820 
K e l a m i , A . 2148 
K e l l n e r , R . 1772 
K e p p , R . 1544 , 2 3 1 9 * 
K e r l , H . 1626 
K e r n , E . 2 5 9 0 
K e r n , G . 1544* 
K e r n h o f f , A . 1593 
K e t t l e r , D . 2 6 2 5 * 
K e u l , J . 1515* , 2 0 7 1 
K e u s c h , H . 1656 
K i e f h a b e r , P. 1556 
K i m b e l , K . H . 2318 
K i n z l , L . 2592* 
K l a p p , B . 2 5 4 2 * 
K l e i h a u e r , E . 2072 
K l e i n , G . 1626 
K l e i n , M . 2099 
K l e i ß l , H . P. 1907 
K l e n k - P f e u f e r , E . 1744 
K l e y , H . K . 2014 
K l e y , R . 2214 
K l i n g - S t e i n e s , B . 2136* 
K l i n g e r , H . 2201 
K l i n n e r , W . 2448 
K l i s a , B . 1761 
K l o s t e r h a l f e n , H . 2095, 2195* 
K n o c k e , K . - W . 2597 
K n o t h , W . 1474, 1840, 2135* 
K o c h , G . 1474 
K o c h , H . 1611, 2255 
K o c h , H . - R . 2194 
K o c h , J . 1624 
K o c h e r , R . 2222 
K ö b b e r l i n g , J. 1504 
K ö h l e r , M . 1843* 
K ö l l e r m a n n , i M . W . 2095 
K ö n g , E . 1890 
K o l l e r , F . 1745* 
K o l l e r , P. U . 2332 
K o l l m a n , J . 2625* 
K o l l m a n n , F. 1901 
K o l l w i t z , A . A . 1840 
K ö r t i n g , G . W . 1842*, 1940 
K o s c h i n s k y , T h . 2201 
K o s l o w s k i , L . 1462 
K r a c h t , J . 1957 
K r ä m e r , K . - D . 2279 
K r a f t , D . 2407 
K r a f t , K . 1489 
K r a i n i c k , J . - U . 1692 
K r a m a n n , B . 2028 
K r a n z , H . 1946* 
K r a u s , B . 1793*, 2186, 2376* 
K r a u s , H . 1986 
K r a u s e , D . K . 2230 
K r e i k e n b a u m , K . 1489 
K r e j s , G . J . 2088 
K r e m e r , H . 2400 
K r e m p i e n , B . 2286 
K r e t s c h k o , J . 1513 
K r e u z e r , E . 2448 
K r e u z e r , G . 1744 
K r e u z e r , H . 2547 
K r i e g e l , H . 1513 
K r ö l l , H . J . 2122 
K r o k e r , K . 1715 
K r ü s k e m p e r , H . L . 2014, 2144, 
2466 
K n i l l , P. 1512 
K u b i e r , W . 2201 
K ü h n , H . 2166, 2183 
K ü h n , H . A . 2071 
K ü m m e r l e , F . 2557 
K ü h l , W . 1469 
K u h l e n c o r d t , F . 1667, 1957 
K u l t , J . 1686 
K u n a t h , U . 1991 
K u n e r , E . H . 1745* 
K u n s t , H . 2631 
K u n z , F . 2643 
K u r m e , A . 2095 
K u t t e r , D . 2332 
K u w e r t , E . 2 4 7 9 
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L 
L a c z a y , A . 2133 
L a d e n s t e i n , M . 1560 
L ä m m l e i n , C h . 1686 
L a m , P. S. 1553 
L a m p a d i u s , M . 2606 
L a n g , E . 2542* 
L a n g , K . 2136* 
L a n g e , C . - E . 1598, 2409 
L a n g e , H . 2230 
L a p p , H . 2335 
L a r g i a d e r , F . 2057 
L a s s r i c h , M . A . 1843* 
L a u t e n s c h l ä g e r , J . 1867, 2348 
L a w i n , P. 2484* 
L e h m k u h l , H . 1998* 
L e i b e r , B. 1793* 
L e m b e c k , F. 2484* 
L e m t i s , H . 1616 
L e n h a r d , V . 2286 
L e n n a r t z , H . 2515 
L e n n e r t , K . 2318 
L e n t , V . 1535 
L e n t z e , M . 1556 
L e n z , W . 2193 
L e o n h a r d i , B. 1901 
L e o n h a r d t , H . 2248* 
L e u , H . J. 1433 
L e u t h , M . 2460 
L e y b o l d , K . 1579 
L i c k , R . F. 1792* 
L i e t z , H . 1659 
L i n d e r , E. 1970 
L i n d e r k a m p , V . 1624 
L i n d n e r , E. 1970 
L i n d n e r , H . 1 7 9 1 , 2 4 8 0 
L i n d n e r , J. 2373 
L i p p e r t , H . 2196* 
L i s s n e r , J. 2135* 
L ö f f l e r , A . 1976 
L o e s c h k e , K . 1556 
L o e w , F. 2593* 
L o e w , L . 2624* 
L o e w e , K . R. 2392 
L o e w i t , K . 1656 
L o m b e c k , I . 2219 
L o o g e n , F. 1895, 2320* , 2547 
L o o g e n , L . 2201 
L o o s e , H . 1745* 
L o w r e y , G . H . 1515* 
L u b o l d t , W . 2340 
L ü c k e , C . 2344 
L u b b e r s , D . W . 1515* 
L ü d e r i t z , B . 1696, 2562 
L ü l l m a n n , H . 1665 
L ü t h , P. 2 3 2 1 * 
L u n k e n b e i n , W . 1807 
L u t i l s k y , L . 2008 
L u z , A . 1820 
M a r t e n s , H . H . 1743, 2246 , 
2317 
M a r t i n , H . 1596 
M a s o n , M . 1477* 
M a t t e r , P. 2592* 
M a t t h i e n s e n , R. P. 2175 
M a t z k i e s , F. 2352, 2464 
M a u , H . 1636, 2070 , 2483 
M a u r e r , W . 1863 
M a y r , A . 2386 
M c i n t o s h , C h r . 2562 
M e h n e r t , H . 1739, 2133 , 2186, 
2317 , 2418 
M e i e n b e r g O . 1820 
M e i e r s , H . G . 2151, 2395 
M e i n h o l d , H . 1465 
M e n g , K . 2624* 
M e n z e l , H . 1901 
M e r a n , A . 2222 
M e r t z , D . P. 1637 
M e u s e l , E . 2325 
M e y e r , J . 2 4 8 4 * 
M e y e r - B r e i t i n g , E. 1918 
M i c h e l s o n , M . J. 1999* 
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A b s o l u t e J o d a u f n a h m e a u t o n o m e r A d e n o m e A b f s o l u t e i o d i " e T , a k e . o f 
J autonomous thyroid adenoma 
d e r S c h i l d d r ü s e v o r u n d n a c h e x o g e n e r T S H - S t i m u l a t i o n b e f o r * a n d a f t e r e x ° g e n o u s T S H 
c stimulation 
H . Ingrisch, H . G . Heinze , J. Wöhler , K. H o r n , K . J. Pfeifer u n d P. C Scriba 
K l i n i k u n d P o l i k l i n i k für Radiologie (Direktor : Prof. D r . J . L issner ) und 
11. Medizinische K l i n i k (Direktor : Prof. D r . E . Buchborn) der Univers i tä t M ü n c h e n 
Durch A n w e n d u n g einer Szintil lationskamera, eines Auswertesystems 
m i t Patenspeicher u n d der damit ermöglichten »Regions-of-interest«-
Technik w u r d e erstmals die Jodkinet ik von autonomen Adenomen der 
Schilddrüse quant i ta t iv gemessen. Bei acht Patienten m i t dekompen-
siertem u n d einem Patienten m i t kompensiertem autonomen A d e n o m 
wurden der anorganische Plasma-Jodspiegel sowie regional die Radio jod-
Clearance u n d die absolute Jodaufnahme bestimmt u n d m i t den ent-
sprechenden Werten nach diagnostischer TSH-In jek t ion verglichen. Die 
regionäre Radiojod-Clearance und die regionäre absolute Jodaufnahme 
i m autonomen A d e n o m lagen deutlich unter den mitgeteilten Werten bei 
Hyperthyreosen v o m T y p des M o r b u s Basedow. Durch T S H w i r d auch 
das autonome Adenom stimuliert , u n d zwar absolut mehr als das 
paranoduläre Gewebe. Nach exogener Jodzufuhr u n d TSH-In jek t ion 
kann es zu einer kritischen Steigerung der Hormonsynthese bis h i n zur 
thyreotoxischen Krise kommen. 
U s i n g a s c i n t i l l a t i o n c a m e r a , c o m -
p u t e r s y s t e m a n d t h e » r e g i o n s o f 
i n t e r e s t « t e c h n i q u e i o d i n e k i n e t i c s 
o f a u t o n o m o u s t h y r o i d a d e n o m a s 
w e r e , f o r t h e f i r s t t i m e , q u a n t i -
f i e d . I n o r g a n i c p l a s m a - i o d i n e 
levels as w e l l as r e g i o n a l r a d i o -
i o d i n e c l e a r a n c e a n d a b s o l u t e 
i o d i n e u p t a k e w e r e d e t e r m i n e d 
i n e i g h t p a t i e n t s w i t h d e c o m p e n -
sated a n d i n o n e p a t i e n t w i t h c o m -
p e n s a t e d a u t o n o m o u s a d e n o m a , 
a n d t h e v a l u e s c o m p a r e d w i t h 
t h o s e a f t e r d i a g n o s t i c T S H i n j e c -
t i o n . T h e r e g i o n a l r a d i o i o d i n e 
c l e a r a n c e a n d r e g i o n a l a b s o l u t e 
i o d i n e u p t a k e o f t h e a u t o n o m o u s 
a d e n o m a w e r e c l e a r l y b e l o w t h e 
v a l u e s o b t a i n e d i n h y p e r t h y -
r o i d i s m w i t h e x o p h t h a l m o s . T S H 
also s t i m u l a t e s t h e a u t o n o m o u s 
a d e n o m a , i n f a c t m o r e t h a n 
p a r a n o d u l a r t issue i n a b s o l u t e 
t e r m s . A f t e r a d m i n i s t r a t i o n o f 
i o d i n e a n d i n j e c t i o n o f T S H a 
c r i t i c a l increase i n h o r m o n e s y n -
thesis c a n e v e n cause t h y r o t o x i c 
cr ises . 
Für die D i a g n o s t i k des dekompensierten a u t o n o m e n 
Adenoms der Schilddrüse ist die S t i m u l a t i o n m i t T h y -
r e o t r o p i n (TSH-Tes t ) eine anerkannte Rout inemethode . 
D i e Beobachtung v o n hyper thyreoten S e r u m h o r m o n -
wer ten , m a n c h m a l auch v o n T h y r e o t o x i k o s e n nach I n -
j e k t i o n v o n T S H (6) w i r f t i n der K l i n i k folgende Fra-
gen auf: L ä ß t sich außer d e m paranodulären Gewebe 
auch das a u t o n o m e A d e n o m d u r c h T S H stimulieren? 
W i e g r o ß ist die S t i m u l a t i o n des a u t o n o m e n Adenoms 
u n d des paranodulären Gewebes i m Verhältnis zur Sti-
m u l a t i o n der Gesamtschilddrüse? Diese Fragen zu beant-
w o r t e n setzt voraus , daß das autonome A d e n o m u n d 
das paranoduläre Gewebe getrennt voneinander be-
urtei l t w e r d e n können. D u r c h die A n w e n d u n g einer 
G a m m a k a m e r a m i t der Möglichkei t , verschiedene, ne-
beneinander liegende Schilddrüsengebiete regional zu 
messen (Regions-of - interest -Technik) , ist diese Voraus-
setzung gegeben (9). 
D e T S H - A n t w o r t der Schilddrüse w i r d üblicherweise 
a m szintigraphischen B i l d , an der Veränderung der Se-
r u m i o r m o n w e r t e u n d an der Erhöhung der Speiche-
rungswerte abgelesen (7). Eine genaue regionale q u a n t i -
tative Erfassung der Jodaufnahme k a n n d a m i t aber nicht 
erzielt w e r d e n . D u r c h die funkt ionssz int igraphische regio-
nale M e s s u n g verschiedener Schilddrüsengebiete m i t Be-
s t i m m u n g der Radio jod-Clearance u n d deren absoluter 
Jodaufnahme als Spiegel der Schilddrüsenhormonsyn-
these ist eine Aussage über das Verhal ten des autonomen 
Adenoms u n d des paranodulären Gewebes unter T S H -
S t i m u l a t i o n möglich g e w o r d e n . 
M e t h o d i k und Patienten 
D i e a b s o l u t e J o d a u f n a h m e d e r S c h i l d d r ü s e ( A I U ) i s t d i e p r o 
Z e i t e i n h e i t a u f g e n o m m e n e a n o r g a n i s c h e J o d m e n g e , gemessen i n 
u g / h . Sie b e r e c h n e t s ich als P r o d u k t aus d e r S c h i l d d r ü s e n c l e a r a n c e 
f ü r 1 3 1 J u n d d e r K o n z e n t r a t i o n des a n o r g a n i s c h e n J o d s i m Plas-
m a (18) . 
1. Schilddrüsenclearance für 1 3 1 Jod. N a c h W a y n e u n d K o u t r a s 
(18) s o w i e G l ö b e l u n d M i t a r b e i t e r n (2) w i r d d a s j e n i g e v i r t u e l l e 
P l a s m a v o l u m e n , w e l c h e s p r o Z e i t e i n h e i t v o n a n o r g a n i s c h e m J o d 
g e k l ä r t w i r d , als S c h i l d d r ü s e n c l e a r a n c e ( C l ) b e r e c h n e t . Sie e r g i b t 
s ich ( u m g e r e c h n e t a u f 1,73 m 2 K ö r p e r o b e r f l ä c h e ) z u 
d A 
C l = d t c [ m l • m i n " 1 • (1,73 m 2 ) " 1 ] ( G l e i c h u n g 1) 
d A = A k t i v i t ä t s ä n d e r u n g i n d e r S c h i l d d r ü s e b z w . i n e i n z e l n e n 
R e g i o n e n ( c p m ) , 
d t = Z e i t i n t e r v a l l ( m i n ) , 
C p = 1 3 1 J o d - P l a s m a k o n z e n t r a t i o n ( c p m / m l ) . 
A l l e U n t e r s u c h u n g e n w u r d e n m i t e i n e r G a m m a k a m e r a ( D y n a -
C a m e r a I I , R ö n t g e n - P i c k e r ) d u r c h g e f ü h r t . D i e Spi tze eines P i n h o l e -
K o l l i m a t o r s w u r d e g e n a u 5 c m ü b e r d e r H a u t o b e r f l ä c h e des H a l -
ses j u s t i e r t . 
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P h a n t o m u n t e r s u c h u n g e n h a b e n g e z e i g t , d a ß sich e ine u n t e r -
sch ied l i che L a g e u n d A u s d e h n u n g d e r S c h i l d d r ü s e i m H a l s b c r e i c h 
n u r u n w e s e n t l i c h a u f d i e A k t i v i t ä t s m e s s u n g a u s w i r k t . 
N a c h I n j e k t i o n v o n e t w a 100 u C i 1 3 1 J w u r d e d i e A k t i v i t ä t s a u f -
n a h m e i n d i e S c h i l d d r ü s e w ä h r e n d 20 M i n u t e n m i t e iner d i g i t a l e n 
A u s w e r t e e i n h e i t ( D e u t s c h e I n r e r t e c h n i q u e ) k o n t i n u i e r l i c h r e g i s t r i e r t 
u n d i n I n t e r v a l l e n v o n 5 S e k u n d e n a u f M a g n e t b a n d g e s p e i c h e r t . 
10 m i n n a c h I n j e k t i o n e r f o l g t e e ine B l u t e n t n a h m e z u r B e s t i m m u n g 
d e r 1 3 1 J - K o n z e n t r a t i o n i m P l a s m a . M i t H i l f e v o n x y - K o o r d i n a t e n 
b z w . eines L i c h t g r i f f e l s w u r d e n a n s c h l i e ß e n d a m A u s w e r t e g e r ä t 
das a u t o n o m e A d e n o m , das p a r a n o d u l ä r e G e w e b e s o w i e e in ent -
s p r e c h e n d g r o ß e s e x t r a t h y r e o i d a l e s F e l d m a r k i e r t u n d d a r a u s d i e 
d a z u g e h ö r i g e n Z e i t - A k t i v i t ä t s k u r v e n e r s t e l l t . D i e e x t r a t h y r e o i d a l e 
1 : n J - A k t i v i t ä t w u r d e n a c h e iner v o n uns f r ü h e r a n g e g e b e n e n M e -
t h o d e v o n d e r 1 3 1 J - A k t i v i t ä t d e r S c h i l d d r ü s e a b g e z o g e n (5) . D i e 
A k t i v i t ä t s ä n d e r u n g ( d A ) z u r Z e i t d e r B l u t e n t n a h m e w u r d e g r a -
p h i s c h aus der Z e i t - A k t i v i t ä t s k u r v e e r m i t t e l t . W i e unsere V o r u n t e r -
s u c h u n g e n (5) z e i g t e n , s i n d z w i s c h e n 10 u n d 20 m i n d i e C l e a r a n c e -
W e r t e k o n s t a n t , so d a ß w i r u n s a u f e ine M e s s u n g nach 10 m i n 
b e s c h r ä n k t h a b e n . Bei d e r W i e d e r h o l u n g s u n t e r s u c h u n g n a c h G a b e 
v o n T S H f a n d e ine K o r r e k t u r d u r c h B e r ü c k s i c h t i g u n g d e r n o c h 
v o r h a n d e n e n A k t i v i t ä t i m S e r u m u n d i n d e r S c h i l d d r ü s e s ta t t . 
2 . Konzentration des anorgaiiischen Jods im Plasma. D i e i n d i -
r e k t e B e s t i m m u n g d e r J o d k o n z e n t r a t i o n i m P l a s m a ( P I I = P l a s m a 
i n o r g a n i c i o d i n e ) nach S tan ley (16) aus d e r U r i n k o n z e n t r a t i o n be-
r u h t a u f d e r I s o t o p e n v e r d ü n n u n g s m e t h o d e . 
1 3 1 lf> • U l i 
P I I • , 8 1 — [ u g • 100 m l " 1 ] ( G l e i c h u n g 2) 
U l i •-- K o n z e n t r a t i o n des a n o r g a n i s c h e n J o d s i m U r i n 
(ug/100 m l ) , 
1 3 1 J l > ~ K o n z e n t r a t i o n v o n 1 3 1 J i m P l a s m a ( c p m / m l ) , 
i 3 i j r : ~ K o n z e n t r a t i o n v o n 1 3 1 J i m U r i n ( c p m / m l ) . 
U l i w u r d e c h e m i s c h nach d e r a u t o m a t i s i e r t e n C e r - A r s e n i t - R c a k -
t i o n b e s t i m m t (8) . D a b e i w i r d das G e s a m t j o d e r f a ß t , i n w e l c h e s 
S p u r e n v o n o r g a n i s c h g e b u n d e n e m J o d u n d das e v e n t u e l l d u r c h 
i n t r a r e n a l e D e j o d i e r u n g e n t s t a n d e n e J o d i d m i t e i n g e h e n , e i n Feh-
ler , d e r j e d o c h k o n s t a n t ist u n d h i e r v e r n a c h l ä s s i g t w e r d e n k a n n . 
D i e B e s t i m m u n g des P I I e r f o l g t e u n m i t t e l b a r nach d e r M e s s u n g 
d e r S c h i l d d r ü s e n - C l e a r a n c e . D i e s is t v e r t r e t b a r , da das G l e i c h -
g e w i c h t des a b s o l u t e n J o d s t o f f w e c h s e l s d u r c h d i e g e r i n g e M e n g e 
v o n 1 3 1 J n i c h t g e f ä h r d e t w i r d . E i n e g l e i c h z e i t i g e M e s s u n g v o n 
C l e a r a n c e u n d P I I h ä t t e e ine K a t h e t e r i s i e r u n g d e r Blase e r f o r d e r t . 
N a c h s p o n t a n e r B l a s e n e n t l e e r u n g u n d K o n t r o l l m e s s u n g ü b e r d e r 
H a r n b l a s e , u m R e s t h a r n a u s z u s c h l i e ß e n o d e r z u b e r ü c k s i c h t i g e n , 
e r f o l g t e e ine S a m m e l p e r i o d e v o n 30 m i n , i n d e r e n M i t t e e ine B l u t -
e n t n a h m e z u r B e s t i m m u n g des 1 3 1 J i m P l a s m a e r f o l g t e . U m i n 
30 m i n a u s r e i c h e n d e U r i n m e n g e n z u e r h a l t e n , w u r d e d e n P a t i e n t e n 
v o r B e g i n n d e r U n t e r s u c h u n g 10 m l / k g F l ü s s i g k e i t o r a l v e r a b r e i c h t . 
3. Absolute Jodaufnahme der Schilddrüse. D i e a b s o l u t e J o d a u f -
n a h m e ( A I U ) als P r o d u k t der G l e i c h u n g e n 1 u n d 2 e r r e c h n e t s ich 
f o l g e n d e r m a ß e n : 
A I U - C l • P I I • L " g • h " 1 • (1,73 m 2 ) " 1 ] ( G l e i c h u n g 3) 
D u r c h d i e M ö g l i c h k e i t , f u n k t i o n s s z i n t i g r a p h i s c h i n b e l i e b i g e n 
S c h i l d d r ü s e n a n t e i l e n g e t r e n n t d i e R a d i o j o d - C l e a r a n c e zu messen , 
k a n n d a h e r A I U n i c h t n u r g l o b a l , s o n d e r n auch r e g i o n a l b e s t i m m t 
w e r d e n . 
4. Durchführung der Versuche. V o r u n d 18 S t u n d e n nach T S H -
G a b e ( z w e i m a l 2,5 I E i n t r a m u s k u l ä r i m A b s t a n d v o n 3 0 S t u n d e n ) 
(7) w u r d e n d i e R a d i o j o d - C l e a r a n c e u n d A I U für das a u t o n o m e 
A d e n o m u n d das p a r a n o d u l ä r e G e w e b e gemessen. Z u s ä t z l i c h w u r -
d e n p r o z e n t f r e i e s T ; 5 ( T . r i n - v i t r o - T e s t ) u n d T h y r o x i n ( C P B - A n a l y s e ) 
b e s t i m m t . 
5. Patienten. N e u n P a t i e n t e n m i t a u t o n o m e m A d e n o m w u r d e n 
u n t e r s u c h t . D i e s z i n t i g r a p h i s c h e D i a g n o s e d e k o m p e n s i e r t e s o d e r 
n a h e z u d e k o m p e n s i e r t e s a u t o n o m e s A d e n o m t r a f a u f acht Pa-
t i e n t e n z u , e i n P a t i e n t ( F a l l 8) h a t t e e i n k o m p e n s i e r t e s A d e n o m . 
D i e D i a g n o s e w a r ges icher t d u r c h R a d i o j o d - Z w e i p h a s e n - T e s t , 
e i n s c h l i e ß l i c h T S H - o d e r S u p p r e s s i o n s t e s t , s o w i e d u r c h e i n e n 
T R H - T e s t (12) . D r e i P a t i e n t e n w a r e n a u f g r u n d k l i n i s c h - c h e m i s c h e r 
B e f u n d e h y p e r t h y r e o t , sechs e u t h y r e o t . I n diese U n t e r s u c h u n g s r e i h e 
w u r d e n aus G r ü n d e n d e r S t r a h l e n b e l a s t u n g n u r P a t i e n t e n a u f g e -
n o m m e n , d i e für e ine 5 3 1 J - T h e r a p i e des A d e n o m s v o r g e s e h e n 
w a r e n . 
Ergebnisse 
In Tabel le 1 u n d 2 sind die Einzelwerte der R a d i o j o d -
Clearance u n d der absoluten Jodaufnahme der gesamten 
Schilddrüse, des a u t o n o m e n Adenoms u n d des parano-
dulären Gewebes sowie die P l a s m a j o d i d - K o n z e n t r a t i o n 
vor u n d nach T S H - I n j e k t i o n bei neun Patienten zusam-
mengefaßt. V o n den Fällen 1-7 (dekompensierte auto-
nome Adenome) werden i m folgenden M i t t e l w e r t e 
T a b . 1 . A b s o l u t w e r t e v o n C l e a r a n c e ( C l ) , P l a s m a j o d i d s p i e g e l (PI I ) u n d a b s o l u t e r J o d a u f n a h m e ( A I U ) d e r g e s a m t e n S c h i l d d r ü s e v o r u n d 18 
S t u n d e n n a c h z w e i m a l 2,5 I E T S H b e i n e u n P a t i e n t e n m i t a u t o n o m e m A d e n o m 
Fal l 
C l [ m l • m i n " 1 • (1,73 m 2 ) " 1 
g e s a m t e S c h i l d d r ü s e 
T S H 
v o r nach 
P I I [ug/100 m l ] 
T S H 
nach 
A I U [ u g - r T 1 • (1,73 m 2 ) " 1 
g e s a m t e S c h i l d d r ü s e 
T S H 
nach 
78 
64 
131 
16 
5 2 
125 
73 
228 
437 
293 
146 
288 
300 • 
730 
0,093 
0,095 
0,136 
0,231 
0,193 
0,065 
0,12 
0,035 
0,073 
0,192 
0 ,042 
0,056 
0,025 
0,025 
4,35 
3,68 
10,6 
2,2 
6,02 
4 ,87 
5 ,27 
4,6 
19,1 
34,7 
3,67 
9,64 
4,5 
10,5 
V e r h ä l t n i s 
nach 
77 ,0 ± 40,3 346 ± 190 
4,5 
0,13 ± 0 ,054 0 ,064 ± 0 ,054 
0,5 
5,2 ± 2,6 12,3 ± 1 1 , 2 
2,4 
S o n d e r -
fä l l e 
120 
5,8 
2 4 1 
187 
0,148 
1,34 
0,06 
0,04 
10,5 
4,66 
8,6 
4,5 
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T a b . 2 . A b s o l u t w e r t e v o n r e g i o n ä r e r C l e a r a n c e ( C l ) u n d a b s o l u t e J o d a u f n a h m e ( A I U ) des a u t o n o m e n A d e n o m s u n d des p a r a n o d u l ä r e n 
G e w e b e s v o r u n d 18 S t u n d e n n a c h z w e i m a l 2,5 I E T S H b e i n e u n P a t i e n t e n 
F a l l 
a u t o n o m e 
T S 
v o r 
C l [ m l • m i n 1 
5 A d e n o m 
H 
n a c h 
• (1,73 m 2 ) " 1 ] 
p a r a n o d u l ä 
T S 
v o r 
res G e w e b e 
H 
n a c h 
a u t o n o m e 
T S 
v o r 
A I U [ u g • h r 1 
5 A d e n o m 
H 
nach 
• (1,73 m 2 ) " 1 ] 
p a r a n o d u l ä r e s G e w e b e 
T S H 
v o r 1 n a c h 
1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
69 
52 
131 
16 
52 
118 
49 
176 
323 
2 4 1 
123 
63 
238 
400 
9 
12 
0 
0 
0 
7 
24 
43 
116 
52 
23 
224 
62 
305 
3,85 
3 
10,6 
2,2 
6 
4,6 
3 ,57 
3,7 
14,1 
27 ,7 
3 ,1 
2 ,1 
3 , 5 7 
6 
0,5 
0,7 
0 
0 
0 
0,27 
1,7 
0,9 
5,0 
5,9 
0,58 
7,52 
0,93 
4,5 
x ± s 
. . . . . nach 
V e r h ä l t n i s 
v o r 
69 ± 40 
3 
223 ± 115 
2 
7 ± 8,7 1 117 ± 116 
15,5 
4,8 ± 2,8 
1 , 
8,6 ± 9,3 
8 
0,4 ± 0,6 
9, 
3,6 ± 2,8 
0 
S o n d e r - 8 
f ä l l e 9 
44 
5 ,1 
74 
160 
75 
0,7 
167 
27 
3,9 
4 , 1 
2,66 
3,84 
6,6 
0,56 
6,0 
0,65 
(x ± s) angegeben. Die Fälle 8 u n d 9 w e r d e n einzeln 
d i s k u t i e r t , da es sich bei Fal l 8 u m ein kompensiertes 
A d e n o m handel t u n d Fall 9 eine sehr niedrige Clearance 
bei überhöhtem P I I - W e r t aufweist . 
Veränderung der 131]-Schilddrüsen-Clearance durch TSH 
1. Gesamte Schilddrüse (Tabelle 1). V o r T S H entsprach 
der m i t t l e r e Clearance-Wert bei sieben Patienten m i t 
dekompensier tem a u t o n o m e n A d e n o m , 77,0 ± 40,3 m l • 
min"" 1 • (1,73 m 2 ) - 1 , i n etwa dem v o n uns früher für 
Euthyreosen angegebenen M i t t e l w e r t v o n 72,9 ± 42 
m l • m i n - 1 (5). Diese W e r t e aus unserem Jodmangel-
gebiet (14) liegen i m Vergleich zu den i n der L i t e r a t u r 
für Euthyreosen angegebenen W e r t e n etwa u m das D r e i -
fache höher , jedoch nicht i m »hyperthyreoten« Bereich 
(Tabel le 3) . 
N a c h T S H zeigte sich bei einem M i t t e l w e r t v o n 
346 ± 190 m l • m i n " 1 • (1,73 m 2 ) " 1 bei allen Fällen eine 
erhebliche Steigerung u m den F a k t o r 4,5 bis i n den hy-
per thyreoten Bereich. 
2. Autonomes Adenom (Tabel le 2) . V o r T S H betrug 
i m M i t t e l die Clearance des a u t o n o m e n A d e n o m s 90 % 
der Clearance der gesamten Schilddrüse: M i t t e l w e r t 
69,7 ± 40,0 m l • m i n " 1 • (1,73 m 2 ) " 1 . 
N a c h T S H ergab sich in jedem Fal l eine große absolute 
Steigerung, nämlich i m M i t t e l auf 223,4 ± 115 (Erhöhung 
u m den F a k t o r 3,2), der A n t e i l an der Clearance der 
Gesamtschilddrüse sank jedoch v o n 90 auf 65 % . 
3. Paranoduläres Gewebe (Tabelle 2) . V o r T S H w a r 
die Clearance des s u p p r i m i e r t e n paranodulären Gewe-
bes auf 7,4 ± 8,7 m l • m i n " 1 • (1,73 m 2 ) " 1 erniedrigt u n d 
b e t r u g 1 0 % der Clearance der Gesamtschilddrüse. 
D u r c h T S H ließ sich dieser A n t e i l auf 3 5 % steigern, 
i m M i t t e l n a h m die Clearance v o n 7,4 ± 8,7 auf 
117 ± 116 m l • m i n " 1 • (1,73 m 2 ) " 1 zu . A u f g r u n d des 
niedrigen Ausgangswertes stieg die Clearance u m den 
F a k t o r 15,5 an. 
Beachtenswert ist, daß z w a r die Z u n a h m e der Clear-
ance nach T S H i m paranodulären Gewebe erheblich ist, 
daß aber die Clearance des a u t o n o m e n Adenoms etwa 
doppel t so hoch ist w i e die i m paranodulären Ge-
webe. 
Veränderung der anorganischen 
Plasma-]od-Konzentration durch TSH 
V o r T S H betrug bei den sieben Patienten m i t d e k o m -
pensiertem A d e n o m das P I I 0,13 ± 0,054 ug/100 m l 
(Tabelle 1). I m Vergleich zur L i t e r a t u r sind die W e r t e 
n iedr ig (Tabelle 3) . 
N a c h T S H k a m es zu einem A b s i n k e n des P I I auf 
0. 064 ± 0,054 (.ig/100 m l , das sind etwa 5 0 % des A u s -
gangswertes (Tabelle 1). N u r i m Fall 3 w u r d e ein A n -
stieg des P I I v o n 0,136 auf 0,192 ug/100 m l nach T S H -
Gabe gemessen; eine exogene J o d z u f u h r w a r bei diesem 
Patienten nicht zu e r m i t t e l n , die N a h r u n g s m i t t e l w u r d e n 
jedoch nicht überprüft , da der Patient i n ambulanter 
Beobachtung stand. 
Veränderung der absoluten Jodaufnahme durch TSH 
1. Gesamte Schilddrüse (Tabelle 1). V o r T S H betrug 
A I U der Gesamtschilddrüse 5,2 ± 2,6 ug • h " 1 •• (1,73 m 2 ) " 1 . 
I m Vergleich zu den in der L i t e r a t u r angegebenen W e r -
ten bei Euthyreosen ist dieser W e r t z w a r erhöht, l iegt 
aber noch nicht i n dem angegebenen hyper thyreoten Be-
reich (Tabelle 3) . 
Nach T S H s t i e g A I U auf 12,3 ± 11,2 ug • h " 1 • (1,73 m 2 ) " 1 
u m den Faktor 2,4 an. Bei Betrachtung der Einzelfälle 
fällt jedoch auf, daß n u r fünf Fälle (Fall 2, 3, 4, 5, 7) 
eine Steigerung, zwei Fälle (Fall 1 u n d 6) jedoch eine 
gleichbleibende absolute Jodaufnahme aufwiesen (Ta-
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T a b . 3 . A n o r g a n i s c h e s J o d i m P l a s m a ( P I I ) , R a d i o j o d - C l e a r a n c e 
b e i E u t h y r e o s e n u n d H y p e r t h y r e o s e n 
- C l ) u n d a b s o l u t e J o d a u f n a h m e ( A I U ) d e r S c h i l d d r ü s e 
P I I 
(ug/100 m l ) 
• x ± s 
, : i lJ-ci 
( m l / m i n ) 
x ± s 
A I U 
(Mg/h) 
x ± s 
E u t h y r e o s e n P e r r y , H u g h e s (11) 0,17 ± 0 ,005* 12,1 ± 2 ,5* 1,1 ± 0 ,23* 
R e i l l y et a l . (13) 0,55 ± 0 ,06* 3,4 ± 1,2 
W a g n e r et a l . (17) 0,50 ± 0,30 3,0 ± 2,2 
W a y n e , K o u t r a s (18) 0,18 ± 0 ,015* 22,6 ± 1,75* 2,2 ± 0 ,22* 
G l ö b e l et a l . (2) 0,28 ± 0,13 29,7 ± 17,7 3,8 ± 1,2 
H e i n z e et a l . (5) 72,9 ± 42 
H y p e r t h y r e o s e n R e i l l y et a l . (13) 17,5 ± 2 ,9* 
W a y n e , K o u t r a s (18) 280 ± 3 4 * 20,7 ± 2 ,4* 
H e i n z e et a l . (5) 440 ± 225 
: :' S tandard error of t h e m e a n (s*) 
belle 1). In Einzelfällen w u r d e n Werte wie bei H y p e r -
thyreosen erreicht (Tabelle 3) . 
2. Autonomes Adenom (Tabelle 2) . V o r T S H betrug 
die regionale A I U i m a u t o n o m e n A d e n o m 4,8 ± 2,8 
tug • h " 1 • (1,73 m 2 ) " 1 . Bezogen auf A I U der Gesamtschild-
drüse entspricht dies 9 1 % . 
Nach T S H stieg A I U auf 8,6 ± 9,3 ug • h " 1 • (1,73 m 2 ) - 1 
an (Faktor : 1,8). Der A n t e i l am A I U der Gesamtschild-
drüse sank jedoch auf 7 0 % . Bei Betrachtung der Einzel-
fälle bl ieb A I U i m Falle 1 gleich, i n den Fällen 2, 3, 4 
u n d 7 stieg A I U u n d in den Fällen 5 u n d 6 nahm A I U ab. 
3. Paranoduläres Gewebe (Tabelle 2) . V o r T S H : Ent-
sprechend dem suppr imier ten paranodulären Gewebe 
w a r A I U m i t 0,4 ± 0,6 ug • h " 1 • (1,73 m 2 ) " 1 , ebenso der 
A n t e i l am A I U der Gesamtschilddrüse m i t 9 % niedriger. 
D u r c h T S H ließ sich dieser A n t e i l jedoch auf 3 0 % 
steigern. I n allen sieben Fällen erhöhte sich A I U i m para-
nodulären Gewebe: 3,6 ± 2,8 ug • h - 1 • (1,73 i n 2 ) " 1 (Fak-
t o r : 9,0). 
Sonderfälle 
Bei Fall 8 (Tabelle 1 u n d 2) handelte es sich u m ein 
euthyreotes, kompensiertes autonomes A d e n o m , welches 
durch den Suppressionstest als kle iner , heißer K n o t e n 
i m l i n k e n Schilddrüsenlappen nachweisbar w a r . I m Ver-
gleich zu den dekompensierten a u t o n o m e n A d e n o m e n 
fiel hier der hohe Radio jod-Clearance- u n d A I U - A n t e i l 
des paranodulären Gewebes auf. Die Erklärung hierfür 
w a r das relativ kleine autonome A d e n o m i m Verhältnis 
z u m großen paranodulären Gewebeantei l . Der relativ 
geringe Clearanceanstieg u n d der große P I I - A b f a l l erga-
ben nach T S H niedrige A I U - W e r t e . 
Fall 9 (dekompensiertes autonomes A d e n o m ) zeigte 
bei sehr niedrigen Radio jod-Clearancewerten [5,8 m l 
• m i n " 1 • (1,73 m 2 ) - 1 ] einen sehr hohen PII-Spiegel. Eine 
»Jodverseuchung« w a r nicht zu eruieren, außer einer 
monatelangen Suppressionsbehandlung (Novothyral®, 
e inmal täglich 1 Tablette) bis fünf Wochen vor der 
Untersuchung. N a c h T S H stieg die Clearance i m auto-
nomen A d e n o m v o n 5,1 auf 160 u n d i m paranodulären 
Gewebe v o n 0,7 auf 27 m l • m i n - 1 • (1,73 m 2 ) " 1 . Dieser 
hohen Z u n a h m e u m den Faktor 35 stand ein P I I - A b f a l l 
auf 4 % des Ausgangswertes gegenüber, so daß die A I U -
Werte annähernd gleichblieben. Die S e r u m h o r m o n -
werte stiegen in diesem Fall v o n euthyreoten Ausgangs-
werten u m das Zweifache auf hyper thyreote Werte 
nach T S H . 
Änderung der Serumbormonwerte 
Zwischen m J - C l e a r a n c e und A I U - A n d e r u n g einerseits 
und dem Anstieg der T t -Spiegel durch T S H andererseits 
ließ sich keine Beziehung herstellen. 
Diskussion 
Unter su ch 11 ngs tech nik 
Die m J - S p e i c h e r u n g s k u r v e des Zwei-Phasen-Tests er-
faßt die Jodaufnahme der Schilddrüse n u r g l o b a l . Q u a n -
t i ta t ive Messungen isol iert in einzelnen Schilddrüsenab-
schnitten werden erstmals durch V e r w e n d u n g einer 
G a m m a k a m e r a , eines digi ta len Datenspeichers u n d 
eines Auswertesystems möglich, in dem aus beliebig 
wählbaren, retrospekt iv festgelegten »regions of interest« 
die F u n k t i o n s k u r v e n abgeleitet werden . D u r c h genaue 
Abgrenzung und D e f i n i t i o n der verschiedenen Schild-
drüsengebiete am Speicheroszilloskop ist eine R e p r o d u -
zierbarkeit gleichgroßer Regionen bei W i e d e r h o k m g s -
untersuchungen garant ier t . Die T r e n n u n g der Schild-
drüsenregionen er fo lgt jedoch nur zweidimens iona l . So 
k a n n ein nicht sicher best immbarer Fehler durch die 
Uberlagerung v o n a u t o n o m e m A d e n o m u n d p a r a n o d u -
lärem Gewebe auftreten. Geht m a n dennoch v o n der 
unrealistischen A n n a h m e aus, daß das a u t o n o m e Ade-
n o m von einem gleichgroßen, paranodulären Gewebs-
anteil überlagert w i r d , wie er in der Region des parano-
dulären Gewebes vorhanden ist, so beträgt der Fehler 
i m ungünstigsten Fall vor T S H für das autonome Ade-
n o m 1 0 % . Nach T S H übersteigt die absolute Z u n a h m e 
der Clearance i m a u t o n o m e n A d e n o m bei we i tem die-
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jenige des paranodulären Gewebes, so daß der Clear-
anceanstieg über dem a u t o n o m e n A d e n o m n u r u n w e -
sentlich durch das paranoduläre Gewebe verfälscht 
werden k a n n . 
Wegen der relat iv geringen Impulsausbeute der K a -
mera muß eine höhere Aktivität als bei dem m J - Z w e i -
phasen-Test appl iz ier t w e r d e n . Daher w u r d e n diese 
Messungen n u r bei Patienten durchgeführt, die für eine 
1 3 l J - T h e r a p i e vorgesehen w a r e n . I n diesem Falle be-
trägt die zusätzliche diagnostische Strahlenbelastung n u r 
einen zu vernachlässigenden Bruchtei l der therapeut i -
schen Strahlenbelastung. D i e früher diskut ier te Mögl ich-
kei t , aus diesem G r u n d e statt 1 3 1 J das Isotop " ' " T e c h -
n e t i u m zu verwenden, scheitert a m unterschiedlichen 
Stoffwechsel. Bereits während der Meßzei t verläßt 9 9 m T c 
offensichtl ich wieder die Schilddrüse, so daß die Clear-
ance v o n T e c h n e t i u m m i t zunehmender Untersuchungs-
dauer wieder a b n i m m t (5, 15). Die Clearance-Werte der 
Schilddrüse w u r d e n entsprechend dem Vorgehen bei der 
Nierenclearance auf eine Körperoberfläche v o n 1,73 m 2 
n o r m i e r t , u m einen Einfluß der Körpergröße weitgehend 
zu e l iminieren . D i e Bes t immung des anorganischen Plas-
ma-Jodidspiegels (PII) erfolgte über die Isotopenver-
dünnungsmethode i n d i r e k t aus der U r i n k o n z e n t r a t i o n , 
da derzeit eine direkte P I I - B e s t i m m u n g aus methodischen 
Gründen nicht möglich ist. 
Meßergebnisse 
1. Vor TSH. W i e unsere früheren Untersuchungen zeig-
ten, weist die hohe Radio jodspeicherung (3, 4) bei nied-
riger Jodidausscheidung i m U r i n (14) darauf h i n , daß 
auch derzeit i n Bayern noch Jodmangel besteht. Es ver-
w u n d e r t daher nicht , daß w i r jetzt bei Patienten m i t 
a u t o n o m e m A d e n o m niedrige Plasma-Jodidspiegel f a n -
den. Bereits W a y n e u n d K o u t r a s (18) haben festgestellt, 
daß die niedrigen PII-Spiegel i n Jodmängelgebieten 
durch höhere Clearancewerte ausgeglichen w e r d e n , so 
daß die absolute Jodaufnahme ( A I U ) angenähert k o n -
stant b le ibt u n d d a m i t eine ausreichende H o r m o n s y n -
these gewährleistet ist ; umgekehrt n i m m t die Clearance 
bei exogener J o d z u f u h r u n d steigendem PI I ab (2, 18). 
Die bei Patienten m i t a u t o n o m e m A d e n o m gemessene 
absolute Jodaufnahme der Gesamtschilddrüse ist höher 
als der i n der L i t e r a t u r für euthyreote Personen ange-
gebene Bereich u n d niedriger als bei hyper thyreoten 
Patienten. Dies entspricht auch den v o n Heinze u n d 
M i t a r b e i t e r n (4) angegebenen niedrigeren 1 3 1 J-Speiche-
rungswerten bei a u t o n o m e m A d e n o m als bei H y p e r -
thyreosen v o m T y p des M o r b u s Basedow. D i e regionale, 
i m dekompensier ten a u t o n o m e n A d e n o m best immte 
Clearance u n d A I U liegen ebenfalls noch nicht i m Be-
reich der W e r t e bei Hyper thyreosen v o m T y p des M o r -
bus Basedow. Dieser Be fund ist unerwar te t , selbst unter 
Berücksichtigung der Tatsache, daß sechs v o n neun Pa-
t ienten nach dem T h y r o x i n s p i e g e l noch euthyreot w a r e n . 
Welche Bedeutung einer d i s p r o p o r t i o n i e r t e n T ; r M e h r -
sekret ion (12) z u k o m m t , m u ß derzeit noch offenbleiben. 
Clearance u n d A I U i m paranodulären Gewebe w a r e n 
n i e d r i g . Dies entspricht dem niedrigen Funkt ionszustand 
a u f g r u n d der fehlenden thyreot ropen S t i m u l a t i o n . 
2. Nach TSH. D ie eingangs gestellte Frage, ob auto-
nome A d e n o m e T S H - r e f r a k t ä r oder - s t imul ierbar s ind, 
k a n n w i e f o l g t beantwor te t w e r d e n : D u r c h die d iagno-
stische T S H - I n j e k t i o n werden s o w o h l die R a d i o j o d -
Clearance u m das 3,2fache als auch A I U u m das 1,8-
fache regionär i m a u t o n o m e n A d e n o m s t imul ie r t . 
Unsere früheren Beobachtungen v o n Leerlaufphäno-
menen, ferner v o n Schilddrüsenhormonanstiegen i m 
Blut nach T S H hatten bereits in diese R i c h t u n g gewie-
sen (6, 7) . Einen weiteren H i n w e i s auf die S t imul ierbar-
keit der Hormonsynthese i m autonomen A d e n o m er-
brachten auch Burke u n d Szabo (1), die i m isol ierten 
a u t o n o m e n A d e n o m eine A k t i v i e r u n g der Adenylcyclase 
und der Glucoseox idat ion durch T S H fanden. Der Be-
gr i f f »autonomes Adenom« bedeutet also n u r , daß die-
ses auch ohne thyreot rope S t i m u l a t i o n Schilddrüsenhor-
m o n produzieren k a n n u n d nicht suppr imierbar ist. 
A u t o n o m bedeutet aber nicht , daß durch T S H nicht 
eine weitere, zusätzliche Funkt ionsste igerung möglich 
wäre, das heißt, das autonome A d e n o m ist durch T S H 
s t imul ierbar . 
Als A n t w o r t auf eine diagnostische T S H - I n j e k t i o n 
reagiert das suppr imier te , paranoduläre Gewebe m i t 
einer Funkt ionsste igerung. Dies äußert sich i n einem 
Anst ieg der regionären Clearance auf das 15fache 
des Ausgangswertes. Dieser hohe Anst ieg ist m i t den 
niedrigen Ausgangswerten zu erklären. D u r c h den hö-
heren prozentualen Anst ieg der Radio jod-Clearance u n d 
des A I U i m paranodulären Gewebe gegenüber dem 
a u t o n o m e n A d e n o m k o m m t es zu einer Verschiebung 
des Verhältnisses der absoluten Jodaufnahme zwischen 
den beiden Schilddrüsengebieten. Diese Verschiebung 
w i r d als wichtiges diagnostisches K r i t e r i u m gewertet u n d 
k o m m t auch i n der Änderung des Impulsratenverhält-
nisses zwischen A d e n o m u n d paranodulärem Gewebe 
i m S z in t igr a m m z u m A u s d r u c k . Hingegen liegen die ab-
soluten Anstiege v o n Clearance u n d A I U be im autono-
men A d e n o m ungleich höher. 
Die T S H - I n j e k t i o n löste noch einen wei teren, u n e r w a r -
teten Effekt aus. Das PI I w a r 18 Stunden nach der letzten 
T S H - I n j e k t i o n i m M i t t e l auf die Hälf te des Ausgangs-
wertes abgesunken. Dieser Befund läßt sich folgender-
maßen erklären: Es ist d a v o n auszugehen, daß PI I v o r 
u n d nach T S H nicht exogen beeinflußt w u r d e . A u f -
g r u n d des T S H - b e d i n g t e n ausgeprägten Anstiegs der 
Clearance s o w o h l i m A d e n o m als auch i m p a r a n o d u -
lären Gewebe w i r d dem Plasma i n kurzer Z e i t eine 
große M e n g e anorganisches J o d i d entzogen. D a i m Jod-
mangelgebiet das Plasmajodid bereits sehr n iedr ig ist, 
w i r d die A b n a h m e des P I I verständlich. Daher ist der 
Anst ieg des A I U als P r o d u k t aus Radio jod-Clearance 
u n d PII n u r e twa halb so groß w i e der Anst ieg der 
Radio jod-Clearance . Das g i l t s o w o h l für die Gesamt-
schilddrüse als auch für das A d e n o m u n d das parano-
duläre Gewebe. Diese Aussage w u r d e n u r für den Z e i t -
p u n k t 18 Stunden nach letzter T S H - I n j e k t i o n geprüft. 
Es muß aber angenommen w e r d e n , daß zu früheren Z e i t -
p u n k t e n nach der T S H - I n j e k t i o n die Clearance stärker 
ansteigt als das PI I abfällt u n d somit auch jene Fälle, 
die z u m Meßzei tpunkt eine gleiche A I U aufwiesen w i e 
i 6 8 z Schräpler u . a . : Häufigkeit pathologischer L i p i d wer t e und Hyper l ipoprote inämien Deutsche Medizinische Wochenschrif t 
vor T S H , i n der Zwischenzei t sehr w o h l eine höhere 
A I U hatten. 
D i e Untersuchung v o n M a h l s t e d t u n d Joseph (10) 
über das Verha l ten v o n a u t o n o m e n A d e n o m e n nach 
J o d z u f u h r weist auf eine gestörte A u t o r e g u l a t i o n der 
Jodaufnahme i m a u t o n o m e n A d e n o m h i n , die zur f o r t -
schreitenden D e k o m p e n s a t i o n u n d Hyperthyreose führt. 
A u f g r u n d der hier vorgelegten quant i ta t iven Untersu-
chung des Jodstoffwechsels v o n a u t o n o m e n A d e n o m e n 
läßt sich daher zwanglos erklären, w i e besonders nach 
exogener J o d z u f u h r u n d T S H - I n j e k t i o n exzessive A n -
stiege der Schilddrüsenhormonspiegel bis zur thyreo-
toxischen Krise auftreten können. Dies ist dann der. Fa l l , 
w e n n a u f g r u n d des exogenen Jodangebots der hohe 
Plasmajodidspiegel gleichbleibt u n d der TSH-bedingte 
Anst ieg der Clearance zu einer e twa gleichgroßen abso-
luten Jodaufnahme in die Schilddrüse führt. 
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